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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh setiap Mahasiswa program kependidikan. Tujuan dilaksakannya 
kegiatan ini adalah memberikan pengalaman kepada Mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran, manajerial dan teknik mengajar di sekolah atau lembaga lain dalam 
rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. 
Program PPL ini berusaha memberdayakan masyarakat sekolah secara maksimal 
sesuai dengan kemampuan. PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai 15 
September 2016 yang bertempat di SMK Negeri 1 Jogonalan. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan mendapatkan pengalaman 
tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan 
sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang mempunyai nilai, sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Ppl dilaksanakan untuk mengasah 
empat (4) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 
Hasil dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini, mahasiswa dapat 
menerapkan ilmu pengetahuan tentang teori dan praktik bidang Pendidikan 
Administrasi Perkantoran di SMK yang sebelumnya juga telah di pelajari di bangku 
perkuliahan. Pengetahuan mengenai inovasi cara mengajar juga diterapkan dalam 
kegiatan PPL, meliputi pembuatan dan penggunaan media yang tepat dan menarik, 
penggunaan metode yang kontekstual sesuai dengan keadaan siswa. 
Secara umum, program-program PPL yang telah direncanakan oleh tiap mahasiswa 
dapat berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya beberapa hambatan dapat 
dipastikan selalu timbul. Beberapa hambatan tersebut antara lain : dalam pengelolaan 
kelas, pengelolaan waktu. Akan tetapi praktikan selalu berusaha untuk menekan 
hambatan yang terjadi, sehingga program PPL dapat terlaksana dengan lancar. 
Dengan adanya kegiatan PPL, praktikan mendapat bekal, pengalaman dan gambaran 
yang nyata tentang kegiatan-kegiatan dalam dunia kependidikan. Adanya  kerjasama, 
kedisiplinan, tenaga, dana, dan waktu sangat mendukung terlaksananya program-
program PPL dengan baik. 
 




Perguruan tinggi merupakan salah satu ujung tombak pendidikan nasional, 
meskipun demikian kehadirannya masih belum dapat dirasakan oleh semua lapisan 
masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah tersebut perguruan tinggi mencoba 
melahirkan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi masalah pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sinergi dari pihak 
Universitas, sekolah dan mahasiswa. Tentunya peran praktikan dalam kegiatan ini 
adalah mampu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pemberdayaan 
program-program sekolah dan mengadakan pembenahan serta perbaikan baik secara 
fisik maupun secara non fisik guna menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
Oleh karena itu mahasiswa peserta PPL yang sejalan dengan program sekolah sebagai 
upaya untuk lebih memajukan sekolah di berbagai bidang. 
SMK Negeri 1 Jogonalan merupakan salah satu sekolah yang dijadikan sasaran 
PPL oleh UNY, diharapkan pasca program ini SMK Negeri 1 Jogonalan lebih aktif, 
kreatif, dan inovatif. Dengan pendekatan menyeluruh diharapkan lingkungan sekolah 
menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik dalam mengikuti Proses Belajar 
Mengajar, karena dalam pendekatan ini dimensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik 
peserta didik mendapatkan ruang partisipasi yang luas. Praktikan diharapkan dapat 
memberikan bantuan pemikiran tenaga dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan 
melaksanakan program pengembangan sekolah dengan seluruh komponen-komponen 
masyarakat, sekolah perlahan-lahan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mahasiswa 
UNY yang melaksanakan kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan berjumlah 11 orang 
terdiri dari 2 mahasiswa jurusan PJKR, 2 mahasiswa dari Pendidikan Akuntansi, 2 
mahasiswa dari Pendidikan Seni Budaya, 2 mahasiswa dari jurusan Pendidikan 
Informatika, 3 mahasiswa dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. 
A. Analisis Situasi 
1. Profil SMK Negeri 1 Jogonalan 
SMK Negeri 1 Jogonalan merupakan salah satu Sekolah Menegah 
Kejuruan Negeri  yang ada di Kabupaten Klaten yang beralamat di Tegalmas, 
Jogonalan, Klaten. Jawa Tengah. SMK Negeri 1 Jogonalan didirikan pada tahun 
pada tanggal 6 Februari 1968. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang 
digunakan untuk lokasi PPL UNY 2016 pada semester khusus dan pada tahun-
tahun sebelumnya juga menjadi tempat PPL mahasiswa UNY. 
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Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jogonalan merupakan sekolah 
kejuruan yang mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, walaupun 
tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 
Berbeda dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah kejuruan khusus 
menyiapkan lulusan yang sipa bekerja dengan keterampilan yang diberikan oleh 
sekolah tersebut. Sistem pembelajaran lebih banyak yang bersifat Kelompok C 
atau dulu disebut denga produktif. Untuk mata pelajaran Kelompok A (adaptif) 
dan Kelompok B (normatif) hanya bersifat pendukung. 
SMK Negeri 1 Jogonala memiliki gedung dan fasilitas yang sangat 
mendukung untuk kegiatan belajar, baik teori maupun praktik. Sistem 
manajemen yang dimiliki oleh Sekolah juga sangat baik sehingga sekolah 
tersebut mendapatkan akreditasi A. 
Secara umum SMK Negeri 1 Jogonalan masih dalam taraf pengembangan dan 
peningkatan kualitas pendidika untuk mempersiapkan output yang memiliki 
kompetensi di bidangnya sesuai dengan visi dan misinya, yaitu: 
VISI : 
Terwujudnya SMK unggulan yang menghasilkan lulusan berkarakter, 
berwawasan luas, kompetitif dan mandiri. 
MISI : 
1. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang bermutu dan beriorientasi 
masa depan. 
2. Mewujudkan pelayanan prima dalam melaksanakan tugas. 
3. Membekali siswa menjadi generasi yang kreatif, inovatif, produktif, dan 
mandiri. 
4. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif. 
5. Mengantisipasi tantangan global 
 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi fisik sekolah pada umumya sudah baik dan memenuhi syarat 
untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu SMK Negeri 1 Jogonalan 
memilik fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses 
pembelajaran, seperti gedung dengan ruang praktek dan teori. Beberapa sarana 
dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. 
 Luas Tanah 
 Luas Bangunan 
 Luas Halaman Upacara 
 Sifat Bangunan 
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 Status Bangunan 
NO JENIS RUANG JUMLAH LUAS M² KETERANGAN 
1. Ruang Teori 29 1769 Baik 
2. Ruang Praktek Komputer 4 180 Baik 
3. Ruang Praktek 
Perkantoran 
2 168 Baik 
4. Ruang Lab Bahasa 1 59 Baik 
5. Ruang Kepala Sekolah 1 30 Baik 
6. Ruang Tamu 1 42 Baik 
7. Ruang Pertemuan/Rapat 1 30 Baik 
8. Ruang BP 1 56 Baik 
9. Ruang Guru 3 126 Baik 
10. Ruang Koperasi Siswa 1 120 Baik 
11. Ruang UKS 1 35 Baik 
12. Ruang OSIS 1 25 Baik 
13. Ruang Ibadah 1 81 Baik 
14. Ruang Tata Usaha 1 96 Baik 
15. Ruang Perpustakaan 1 112 Baik 
16. Ruang Kamar Mandi 20 76 Baik 
17. Ruang Gudang 1 36 Baik 
18. Ruang Sepeda Guru 1 120 Baik 
19. Ruang Sepeda Siswa 1 120 Baik 
20. Ruang Kantin 4 36 Baik 





3. Kondisi Non Fisik Sekolah 
Kondisi non fisik sekolah meliputi beberapa hal sebagai berikut: 
a. Potensi siswa 
Total siswa di SMK Negeri 1 Jogonalan adalah 1065 siswa. Jumlah siswa 
kelas X adalah 361 meliputi kelas AK, AP, PM, TKJ, MM. Jumlah siswa 
kelas XI adalah 400 meliputi kelas AK, AP, PM, MM, TKJ, sedagkan 
jumlah siswa kelas XII adalah 304 meliputi kelas AK, AP, PM, TKJ. 
b. Potensi Guru 
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Terdapat 63 orang guru di SMK Negeri 1 Jogonalan. Lulusan guru di SMK 
Negeri 1 Jogonalan sebagian besar sudah bergelar Sarjana tetapi masih ada 
yang bergelar D3 dan guru-guru yang bergelar D3 tersebut saat ini masih 
melanjutkan studi. Sejumlah guru telah mendapatkan sertifikat. Dampak dari 
sertifikat tersebut yaitu guru menjadi lebih profesional untuk terus 
mengembangkan potensinya. Dari segi minat terhadap karya ilmiah, guru 
SMK Negeri 1 Jogonalan masih kurang minat membuat karya ilmiah. 
c. Tenaga Pengajar 
Jumlah tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Jogonalan mempunyai 64 orang 







No . Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jumlah 
1. Guru Normatif 16 
2. Guru Adaptif 16 
3. Guru Produktif 28 
4. BP/BK 4 
5. Tenaga Kependidikan 18 
 
d. Ekstrakulikuler 
Ekstrakulikuler yang terdapat di SMK Negeri 1 Jogonalan antara lain 
basket, voli, futsal, paduan suara, music, KIR, PMR, dan pramuka (ekskul 
wajib bagi kelas X). Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada 
maka siswa dengan leluasa mengembangkan minat mereka masing-masing. 
Beberapa ekstrakulikuler tersebut telah memberikan kontribusi terhadap 
prestasi sekolah melalui berbagai prestasi yang diperoleh siswa dalam 
berbagai perlombaan. 
4. Fasilitas dan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Fasilitas dan media Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang tersedia di 
antaranya adalah LCD, Komputer, Lapangan Olahraga dan alat-alat olahraga, 
Perpustakaan, Ruang Komputer. 
Perpustakaan menyediakan buku-buku yang menunjang pembelajaran yang 
dikelola oleh petugas perpustakaan. Media pembelajaran yang digunakan dalam 
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B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Kegiatan PPL di sekolah untuk meingkatkan potensi bakat dan minat peserta 
didik guna menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan kondisi 
lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan ini mempunyai beberapa manfaat, 
diantaranya : 
1. Bagi kepala sekolah akan membantu meningkatkan pengelolaan sarana 
belajar mengajar yang efektif. 
2. Bagi guru yang akan lebih membantu terciptanya situasi belajar mengajar 
yang efektif, lebih aktif, dan inovatif. 
3. Bagi peserta didik dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas serta 
minat dan bakan lebih berkembang. 
4. Bagi penyusun dengan program PPL diharapkan dapat membantu jiwa 
profesionalisme seorang tenaga kependidikan. 
5. Bagi sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam 
mendukung kegiatan belajar mengajar untuk meingkatkan kualitas sekolah 
secara akademik maupun non akademik. 
Rancangan kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jogonalan 
adalah program PPL ini merupakan bagian dari mata kuliah sebesar 3 SKS yang 
harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi 
program mengajar teori dan praktek di kelas dengan dikontrol oleh guru 
pembimbing masing-masing. Pelaksanaan program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dimulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. 
Kegiatan PPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 
melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal. 
Rancangan kegiatan PPL ini disusun setelah mahasiswa melakukan observasi 
di kelas sebelum penerjunan PPL yang bertujuan untuk mengamati kegiatan 
guru, siswa di kelas dan lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PPL 
nanti mahasiswa benar-benar siap diterjunkan untuk praktik mengajar. Di bawah 
ini akan dijelaskan rancangan kegiatan PPL yang terbagi dalam  tiga bagian yaitu 
: 
1. Perumusan program dan rancangan kegiatan kelompok 
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a. Lomba Cerdas Cermat 
b. Lomba Kebersihan Kelas 
c. Pendampingan OSIS 
d. Pendampingan Program PLSPDB 
2. Perumusan program dan rancangan kegiatan individu 
a. Observasi kelas 
b. Penyusunan RPP 
c. Pembuatan media pembelajaran 
d. Pencarian materi 
e. Praktik mengajar 
f. Evaluasi pembelajarn 
3. Program insidental 
a. Membantu guru piket 
b. Upacara peringatan Hari jadi Klaten 
c. Upacara peringatan Kemerdekaan 
d. Upacara Bendera 









PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan selama kurang lebih waktu aktif dua bulan, 
terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Selain itu 
terdapat juga alokasi waktu untuk  observasi sekolah dan observasi kelas yang 
dilaksanakan sebelum PPL dimulai. Program yang direncanakan untuk 
dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jogonalan untuk Program Individu meliputi 
persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil. Untuk mempersiapkan mahasiswa dalam 
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melaksanakan PPL baik yang dipersiapkan berupa persiapan fisik maupun mental, 
untuk dapat mengatasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya dan sebagai 
saran persiapan program apa yang akan dilaksanakan nantinya, maka sebelum 
diterjunkan ke lokasi PPL, LPPMP membuat berbagai program persiapan sebagai 
bekal mahasiswa dalam melaksanakan PPL. 
Persiapan  yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Pembelajaran Mikro 
Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan 
dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitasnya 
(Depdikan, 2004:8). Guru adalah sebagai pendidik, pengajar pembimbing, 
pelatihan, pengembangan program, pengelolaan program dan tenaga 
profesional. Tugas dan fungsi guru tersebut menggambarkan kompetensi yang 
harus dimiliki oleh guru yang pofesional. Oleh karena itu, para guru harus 
mendapatkan bekal yang memadai agar dapat menguasai sejumlah kompetensi 
yang diharapkan tersebut, baik melalui preservice maupun inservice training. 
Salah satu bentuk preservice training bagi guru tersebut adalah dengan melalui 
pembentukan kemampuan mengajar (teaching skill) baik secara teoritis maupun 
praktis. Secara praktis bekal kemampuan mengajar dapat dilatihkan melalui 
kegiatan micro teaching atau pembelajar mikro. 
Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kulaih yang 
wajib di tempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil PPL pada semester 
berikutnya. Prasyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah 
mahasiswa yang telah menempuh minimal semester VI. Dalam pelaksanaan 
perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar yang 
baik dengan disertai praktek untuk mengajar dengan peserta yang diajar adalah 
teman sekelompok atau peer teaching. Keterampilan yang diajarkan dan 
dituntut untuk dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa 
keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan persiapan menjadi 
seorang calon guru atau pendidik. 
 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan melalui tiga tahap, tahap pertama 
pembekalan PPL tingkat jurusan, kedua pembekaan PPL tingkat fakultas dan 
yang ketiga pembeklana PPL tingkat LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta. 
Dalam pembekalan materi yang disampaikan antara lain Mekanisme 
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Pelaksanaan PPL di sekolah maupun di lembaga, Profesionalisme Pendidika dan 
Tenaga Kependidikan, Rencana Pembanguanan Pendidikan, Dinamika Sekolah 
serta Norma dan Etika Pendidik atau Tenaga Kependidikan. 
 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Dalam observasi pembelajaran di kelas diharapkan mahasiswa memperoleh 
gambaran pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-tugas 
seorang guru di sekolah. Observasi lingkungan sekolah atau lapangan juga 
bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang aspek-aspek karakteristik 
komponen kependidikan dan norma yang berlaku di tempat PPL. Praktikan 
mendapat kesempatan mengajar sebanyak 6 kali salam satu minggu selama 
pelaksanaan praktik PPL. Hal yang diobservasi yaitu : 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum 
2) Silabus 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka pelajaran 
Tujuan membuka pelajaran adalah supaya siswa siap untuk 
memperoleh bahan ajar. Baik secara fisik maupun secara mental. 
Membuka pelajaran meliputi beberapa kegiatan berikut : 
- Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dam berdoa 
- Presensi peserta didik 
- Apersepsi bahan ajar 
- Memotivasi siswa agar senantiasa mengikuti pelajaran dengan 
tenang dan fokus 
- Menyampaikan bahan materi yang akan dicapai 
2) Penyajian materi 
Agar penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar maka 
guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode yang 
digunakan adalah penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, games, dan 
lain-lain. 
3) Metode pembelajaran 
- Penyampaian materi 
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Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang 
memerlukan uraian atau penjelasan  dan memuat konsep-konsep atau 
pengertian. 
- Diskusi 
Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang dipelajari 
agar peserta didik lebih jelas dan  paham. 
- Games 
Metode ini digunakan agar peserta didik tidak jenuh dalam belajar. 
Guru menyelipkan games dalam penyampaian materi. Sehingga 
peserta didik lebih paham tentang materi yang diajarkan. Selain itu 
pelajaran juga tidak terasa menegangkan. 
- Latihan Soal dan Penugasan 
Metode ini digunakan untuk memperdalam pengetahuan siswa, 
untuk meningkatkan keterampilan siswa, serta untuk melihat lebih 
jauh kemampuan siswa dalam menyeram materi pembelajaran. 
4) Penggunaan bahasa 
Selama mengajar, praktikan harus bisa menggunakan bahasa yang 
sopan dan menunjukkan pribadi seorang guru. Bahasa yang digunakan 
selama praktek mengajar adalah Bahasa Indonesia yang baku dan bahasa 
jawa yang sopan. Sebab sebagai guru harus bisa memberi contoh 
penggunaan bahasa yang baik dan benar. 
5) Penggunaan waktu 
Waktu dialokasikan untuk membuka pelajaran, apersepsi, 
menyampaikan materi, diskusi, tanya jawab, dan latihan, serta menutup 
pelajaran. 
6) Gerak 
Selama di dalam kelas, praktikan berusaha untuk tidak selalu di 
depan kelas, tetapi berjaan ke arah siswa dan memeriksa pekerjaan 
mereka untuk mengetahui secara langsung apakan mereka sudah paham 
tentang materi yang akan disampaikan. 
7) Cara memotivasi siswa 
Cara emotivasi peserta didik dalam penyampaian materi 
dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan dan memberi 
reward/penghargaan kepada peserta didik yang mau menyampaikan 
pendapatnya dan mau menjawab pertanyaan. 
8) Teknik bertanya 
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Teknik bertanya yang digunakan adalah dengan memberikan 
pertanyaan terlebuh dahulu kemudian memberikan kesempatan peserta 
didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
9) Teknik penguasaan kelas 
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah 
berjalan keliling kelas dan meneliti satu persatu hasil pekerjaan yang 
telah dibuat oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok. Dengan 
demikian diharapkan praktikan bisa memantau apakah siswa di kelas 
konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. 
10) Penggunaan media 
Media yang digunakan selama proses pembelajaran bertujuan 
untuk mempermudah pemahaman peserta didik akan materi yang sedang 
praktikan sampaikan. 
11) Bentuk dan cara evaluasi 
Evaluasi hasil beajar bertujuan untuk mengetahui itngkat 
keberhasilan peserta didik dalam pengusaan kompetensi dasar 
mendeskripsikan administrasi perkantoran yang telah diajarkan. 
12) Menutup pelajaran 
Kegiatan ini diisi guru dengan menyimpulkan proses beajar yang 
telah dilakukan yang bertujuan untuk menekankan materi yang telah 
diajarkan. 
c. Perilaku Peserta Didik 
1) Perilaku peserta didik di dalam kelas 
Perilaku peserta didik di dalam kelas berarti bagaimana sikap siswa 
dalam menanggapi setiap proses pembelajaran materi dan seberapa besar 
keterlibatan peserta didik menghidupkan suasana kelas yang kondusif 
dan nyaman. 
2) Perilaku pesera didik di luar kelas 
Perilaku peserta didik di luar kelas berarti bagaimana sikap peserta 
didik terhadap guru selaku pengajar sekaligus sebagai sosok yang harus 
dihormati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sarana dan 
prasarana situasi dan kondisi pendukung kegiatan belajar mengajar serta 
perangkat pembelajaraan. 
Dari observasi di atas didapatkan suatu kesimpulan bahwa kegiatan 
belajar mengajar sudah berlangsung sebagaimana mestinya. Sehingga 
peserta PPL hanya tinggal meningkatkan saja, dengan membuat 
persiapan mengajar seperti: 
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1) Administrasi guru 
2) Rencana Pembelajaran 
3) Catatan agenda mengajar 
4) Rekapitulasi nilai 
5) Alokasi waktu 
6) Soal evaluasi 
Dalam pelaksaan KBM, terbagi atas dua bagian yaitu praktik 
mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Dalam praktik 
mengajar terbimbing mahasiswa dibimbing dalam persiapan dan 
pembuatan materi, sedangkan raktek mengajar mandiri mahasiswa diberi 
kesempatan untuk mengelola proses belajar secara penuh, namun 
demikian bimbingan dan pemantauandari guru tetap dilakukan. 
 
d. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, maka sebelum 
mengajar praktikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing tentang 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mengenai materi yang telah 
dibuat penulis. Sehingga harapan guru dan penulis bisa sejalan tanpa adanya 
perbedaan yang mempengaruhi pembelajaran. 
 
e. Persiapan Mengajar 
Sebelum pelaksanaan mengajar di kelas berlangsung, praktikan terlebih 
dahulu melakukan beberapa persiapan demi kelancaran dalam proses belajar 
mengajar, yang telah dilaksanakan praktikan. Persiapan tersebut meliputi : 
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sebelum melakukan praktek mengajar, praktikan membuat RPP 
sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan. Hal yang tercantum 
dalam RPP terdiri dari: standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan 
pembelajaran, dan metode yang digunakan, sumber, alat dan bahan 
pembelajaran,langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian, serta soal 
dan kunci jawaban. 
2) Materi pembelajaran 
3) Rekapitulasi nilai 
B. Pelaksanaan Kegiatan PPL 
Praktikan sebagai agent of change dituntut untuk mampu mengaktualisasikan 
kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya sebagai hasil belajar di bangku 
kuliah dalam kehidupan yang nyata. Terkait dengan pemikiran tersebut, program 
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PPL merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa untuk mengiplementasikan 
ilmu yang dikuasainya. Dalam kesempatan ini praktikan telah melaksanakan 
program-program PPL di lokasi SMK Negeri 1 Jogonalan, diataranya sebagai 
berikut : 
1. Kegiatan Praktik Mengajar 
a. Pelaksanaan Mengajar 
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setelah persiapan mengajar 
dibuat. Dalam pelaksanaannya, praktik mengajar dibagi menjadi dua: 
1) Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana 
praktikan masih mendapat arahan saat proses pembuatan komponen 
pembelajaran oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk. Komponen-
komponen yang dimaksud meliputi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, dan metode pembelajaran 
yang digunakan saat mengajar di kelas. Dalam praktik terbimbing ini 
semua praktikan mendapat bimbingan dari guru bidang studinya 
masing-masing. Bimbingan dilaksanakan sebelum praktikan 
mengajar di kelas, dan bentuk bimbingan yang diberikan oleh guru 
pembimbing adalah materi yang akan diampu dan kelas tempat 
mengajar, serta contoh-contoh komponen pembelajaran lainnya 
seperti, buku-buku referensi yang dapat digunakan sebagai acuan 
mengajar. 
2) Praktik Mengajar Mandiri 
Dalam praktik mengajar mandiri, praktikan melaksanakan praktik 
mengajar yang sesuai dengan bidang ajar guru pembimbing masing-
masing di kelas yang diampu. Kegiatan praktik mengajar meliputi 
proses sebagai berikut: 
a) Membuka pelajaran 
- Salam pembuka 
- Apersepsi 
- Memberikan motivasi 
b) Pokok pembelajaran 
- Menyampaikan materi 
- Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya 
(diskusi) aktif dua arah 
- Menjawab pertanyaan peserta didik 
- Memotivasi siswa untuk aktif 
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c) Menutup pelajaran 
- Membuat kesimpulan 
- Penegasan materi 
- Memberi tugas dan evaluasi 
- Salam penutup 
Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok pelaksanaan 
PPL. Praktikan langsung terlibat dalam proses pelaksanaan 
belajar mengajar di kelas dengan tujuan agar praktikan 
mempunyai pengalaman mengajar secara langsung. Kegiatan 
utama PPL, yaitu mengajar, sehingga tiap-tiap mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk dapat membagi keilmuannya kepada 
para peserta didik. Begitu pula dengan praktikan, praktikan diberi 
kesempatan untuk mengajar Mengelola Kartu Aktiva Tetap, 
sesuai dengan jurusan yang relevan dengan ilmu yang praktikan 
pelajari. Praktikan diberi kesempatan untuk mengajar kelas X AK 
1, AK 2, AK 3, AK 4, X AP 1, AP 2, X MM, X PM 1, PM 2. 
Dengan jadwal yang relevan ini, cukup membantu praktikan 
dalam berinteraksi dengan peserta didik, dalam praktik mengajar 
di kelas mengajarkan pada praktikan bagaimana berkomunikasi 
dengan peserta didik dan bagaimana dapat menguasai banyak 
kepribadian yang berbeda untuk dijadikan satu visi dan misi 
dalam rangka mengembangkan potensi diri dan pengembangan 
intelektual dalam bidang ilmu Olahraga . Dengan batas minimal 
mengajar 8 kali pertemuan dirasa cukup untuk praktikan dapat 
belajar untuk mengajar dan dengan kesempatan yang diberikan 
sudah mendukung upaya pihak kampus mengakari mahasiswanya 
untuk belajar kompak dan bekerjasama dalam Tim melalui 
kegiatan PPL karena antar mahasiswa yang satu dengan yang 
lainnya harus bekerjasama dan saling membantu. 
Praktik mengajar yang dilaksanakan oleh masing-masing 
mahasiswa PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 
guru pembimbing masing-masing. Jadwal mengajar, materi 
pembelajaran, daftar hadir peserta didik dan daftar nilai peserta 
didik, RPP, lembar kerja dan hasil evaluasi terdapat dalam 
laporan ini. Berikut ini adalah jadwal mengajar beserta pertemuan 
mengajar selama PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan : 
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d) Jadwal Mengajar 
NO HARI KELAS 
1.  Senin X AP 1, X AK 
2, X PM 1 
2.  Selasa  X AP 2, X AK 
1, X AK 4 
3.  Rabu  X AK 1, X PM 
2, X PM 2 
4.  Kamis  X AK 2, X AK 
4, X MM, X AK 
3 
5.  Jum’at  X MM, X PM 1 
 
e) Jumlah Jam Mengajar Selama PPL di SMK Negeri 1 
Yogyakarta 
Dalam pelaksanaan mengajar, praktikan mengampu 9 kelas, 
yaitu kelas X AK 1,AK 2, AK 3, AK, 4, X AP 1, AP 2, X PM 1, 
X PM 2, X MM dengan total jam perminggu 23 jam. Dan total 
jam mengajar selama program PPL adalah 142 jam. 
f) Metode Pembelajaran 
Dalam pelaksanaan mengajar metode pembelajaran yang 
digunakan yaitu dengan menerapkan metode penyampaian materi 
dengan menerapkan metode penyampaian materi dengan teknik 
tanya jawab, metode diskusi kelompok, games dan latihan soal.  
Dalam pemberian materi diupayakan kondisi peserta didik dalam 
keadaan tenang dan kondusif agar memudahkan semua peserta 
didik untuk menyampaikan pertanyaan bila dalam penjelasan 
masih terdapat hal yang kurang jelas, setelah itu diberikan 
penjelasan yang sedetail mungkin. 
g) Media Pembelajaran 
Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung proses belajar 
mengajar di SMK Negeri 1 Jogonalan menjadikan minat peserta 
didik untuk belajar dan membaca agak kurang. Media yang 
dimiliki sekolah ini sederhana atau sama dengan media yang 
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digunakan pada sekolah lain pada umumnya, yaitu whiteboard, 
LCD, minimnya buku/modul. Dengan kondisi yang semacam ini, 
praktikan berupaya untuk membuat media dan alternatif agar 
siswa mampu memahami materi yang disampaikan. 
Media yang digunakan untuk memperlancar kegiatan 
pembelajaran yaitu salah satunya dengan cara menerangkan 
berulang-ulang materi yang akan diberikan.  
h) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan bentuk evaluasi 
yang dilakukan adalah dengan mengadakan ulangan harian, untuk 
mengetahui samai sejauh mana peserta didik dalam memahami 
materi yang teah disampaikan. Peserta didik yang mendapatkan 
nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 79 
akan mengikuti remidi. 
2.  Umpan Balik Guru Pembimbing 
a. Sebelum Praktik Mengajar 
Guru pembimbing memberikan  arahan dalam menyusun persiapan 
praktik mengajar, baik sikap maupun mental. Praktikan diharapkan harus 
selalu aktif dalam konsultasi kepada guru pembimbing. Selain itu, 
konsultasi juga memberikan kesempatan kepada guru pembimbing untuk 
memberikan beberapa pesan dan masukan yang akan disampaikan 
sebagai bekal praktikan mengajar di kelas. 
b. Sesudah Praktik Mengajar 
Dalam hal ini, guru pembimbing memberikan gambaran kemajuan 
mengajar praktikan, memberika arahan, masukan dan saran baik secara 
visual, material maupun mental serta evaluasi bagi praktikan, agar 
nantinya praktikan dapat mengajar dengan lebih baik. 
c. Kegiatan Insidental 
Selain praktik mengajar yang telah terprogram, terdapat pula 
kegiatan insidental yang praktikan lakukan. Adapun kegiatan insidental 
yang dilakukan oleh praktikan adalah membantu piket , pendampingan 
esktrakurikuler basket, pendampingan kompetisi futsal, dan 
pendampingan pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta 
Didik Baru (PLSPDB). 
3. Praktik Non Mengajar 
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Praktik non mengajar merupakan kegiatan mahasiswa praktikan 
selain praktik pembelajaran yang dimaksud untuk mengetahui, 
memahami dan melibatkan mahasiswa secara langsung pada kegiatan 
sekolah terutama yang terdiri atas : 
a. Mengikuti upacara bendera di sekolah/lembaga mitra. 
b. Mengikuti upacara bendera hari besar nasional (misalnya: upacara 17 
Agustus, upacara Hardiknas, upacara hari jadi Kabupaten, upacara 
hari guru nasional/PGRI, dan lain-lain) 
c. Membimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah/lembaga mitra. 
d. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah/lembaga 
mitra. 
e. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengelolaan proses 
pembelajran dan menunjang kompetensi mengajar di 
sekolah/lembaga mitra. 
f. Membantu menyelesaikan administrasi guru. 
Praktik non mengajar yang telah dilaksanakan mahasiswa 
praktikan yaitu : 
No. Tanggal Keterangan 
1. Senin, 18 Juli 2016 Upacara Bendera 
2. Senin, 18-20 Juli 
2016 
Pendampingan PLSPDB 
3. Kamis-Jum’at, 21-22 
Juli 2016 
Pendampingan Kompetisi Futsal 
SMA/SMK se-Kabupaten Klaten 
dalam acara Kapolres Cup 2016. 
 Kamis 28 Juli 2016 Upacara bendera dalam rangka 








5. Jum’at-Sabtu 19-20 
Agustus 2016 
Lomba 17an, dalam rangka 
memperingati HUT RI yang ke 71 
6. Jum’at, 26 Agustus 
2016 
Pendampingan pemilihan ketua 
Osis masa bhakti 2016/2017 
7. Jum’at, 9 September HAORNAS 
17 
2016 
8. Senin, 12 September 
2016 
Idul Adha 1437 H 
 
4. Penyusunan Laporan 
Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu terakhir dari 
kegiatan PPL setelah praktik mengajar mandiri. Laporan ini berfungsi 
sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksaan program PPL. Dalam 
kegiatan penyususnan laporan ini, praktikan juga masih mendapat 
bimbingan dan arahan dari guru pembimbing. 
 
5. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa maupun kekurangannya untuk dijadikan bahan pengembangan 
dan peningkatan pelaksanaan PPL, maupun untuk masa mendatang. Evaluasi 
ini dilakukan oleh guru pembibing. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksaan PPL 
Praktik mengajar merupakan inti dari kegiatan PPL selama mahasiswa terjun 
di lapangan. Dalam melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan praktikan 
mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 14 September 2016. Dalam melaksanakan 
PPL ini banyak sekali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 
dalam PPL, diantaranya: 
1. Faktor Pendukung 
a. Kedisiplinan tinggi dari seluruh komponen sekolah menjadi faktor 
pendukung yang penting demi tercapainya efektivitas dan efisiensi 
kegiatan belajar mengajar. 
b. Motivasi dari seluruh komponen untuk menjadi yang terbaik sangat 
mendorong semangat bagi praktikan agar mampu mengajar dengan baik. 
c. Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, dan 
seluruh komponen sangat membantu praktikan dalam melaksanakan 
praktik mengajar. 
d. Partisipasi peserta didik yang sangat baik dalam setiap kegiatan 
pembelajaran sehingga bisa membantu kelancaran praktikan dalam 
mengajar. 
2. Faktor Penghambat 
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a. Kurang matangnya observasi yang dilakukan sebelumnya sehingga 
banyak hal yang seharusnya diketahui lebih dini, terutama model 
pembelajaran. Solusinya dengan memperbanyak konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
b. Masalah adaptasi praktikan dengan lingkungan dan komponen yang ada 
di sekolah termasuk dengan peserta didik, solusinya praktikan harus lebih 
aktif melakukan pendekatan dengan seluruh komponen yang ada di 
sekolah. 
c. Pada penampilan pertama praktikan merasa canggung dan belum terbiasa 
karena dihadapkan pada banyak peserta didik dengan berbagai karakter 
d. Masih ada peserta didik yang kurang aktif, tidak memperhatikan 
praktikan sehingga menghambat proses belajar mengajar. Solusinya 
dengan mencoba metode yang lain misalnya permainan untuk menarik 
perhatian peserta didik. 
e. Ada beberapa siswa yang merasa malas dan kurang serius untuk 
mengikuti olahraga. 
f. Kondisi lapangan Ngendo yang berdebu dan sering digunakan untuk 
pasar malam sehingga kurang baik untuk menggunakan sebagai lapangan 
olahraga. 
g. Kurang ketersedian alat pendukung olahraga. 
Secara keseluruhan program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada tahap 
persiapan (pembekalan) sudah cukup memberikan bekal bagi praktikan untuk 
terjun ke lapangan karena sudah relevan dengan hal yang sebenarnya ada di 
lapangan. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPL antara lain : 
1. Praktikan dapat merasakan dan mengenal bagaimana kehidupan seorang 
pendidik yang sebenarnya serta dapat berusaha untuk membentuk sikap 
pendidik yang profesional. 
2. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang guru, administrasi 
guru, dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran KB. 
3. Kegiatan PPL dapat memberikan kegiatan nyata dari kondisi dan situasi 
lingkungan yang ada untuk menghadapi lingkungan kerja di masa 
mendatang. 
D. Refleksi 
Pelaksanaan program PPL secara keseluruhan berjalan sesuai dengan 
yang sudah direncanakan praktikan dapat menjalankan semua tugas mengajarnya 
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dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dengan adanya praktik mengajar, 
praktikan mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi calon guru. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan wahana bagi 
praktikan untuk melatih meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran di 
sekolah. Kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi praktikan karena diberikan 
kesempatan untuk menambah pengalaman dengan cara mengajar di sekolah. 
Praktikan merancang beberapa program Praktik Pengalaman Lapangan 
yang dapat menunjang proses mengajar. Program tersebut diantaranya menyusun 
Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, soal praktik, 
media pembelajaran, evaluasi, rekapitulasi nilai, dan lain-lain. Praktikan dapat 
menjalankan semua tugas mengajar sesuai harapan. 
Pada kegiatan awal pembelajaran, praktikan sudah memiliki rasa percaya 
diri dalam memberikan materi kepada peserta didik. Namun, dalam 
penyampaian materi praktikan terkesan kurang tegas. Sehingga peserta didik 
suka mengajak bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Praktikan 
berusaha mengemas setiap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 
yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga keaktifan peserta didik 
dapat terlihat dari cara mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 
Sebagai tahap evaluasi, praktikan menggunakan metode ulangan harian 
untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami materi-materi 
yang telah disampaikan. Usaha untuk mengatasi hambatan pada proses 
pembelajaran : 
a. Untuk siswa yang merasa malas dan kurang serius dalam 
pelajaran olahraga, perlu diadakan pendekatan secara personal 
dan ditanyakan alas an mengapa kurang bersemangat dalam 
olahraga kemudian mereka diberi motivasi lebih. 
b. Untuk masalah lapangan mengatasinya dengan menggunakan 
lapangan basket menggunakan setengah lapangan dan membuat 
modifikasi agar pembelajaran tetap berjalan lancer. 
c. Untuk kurangnya alat pendukung praktikan melakukan dengan 
modifikasi dengan alat-alat yang sudah ada. 
Praktikan merasa senang dapat PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan, karena 
bukan hanya pengalaman mengajar yang didapat, tetapi seperti mendapat 
keluarga baru karena guru-guru dan murid-murid yang ramah dan bersahabat, 








Setelah melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Jogonalan, diperoleh pengalaman 
baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat praktikan simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang seluk-be;uk 
sekolah, lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar siswa secara langsung. 
2. PPL merupakan suatu kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman yang berhubungan dengan dunia pendidikan. 
3. PPL merupakan tolah ukur kemampuan mahasiswa dalam pengurusan bidang 
perkuliahan yang sudah ditempuh. 
4. PPL memberikan bekal berupa pengalaman yang nantinya dapat dipergunakan 
apabila mahasiswa terjun dalam pekerjaan. 
5. Mahasiswa mengetahui secara langsung kegiatan persekolahan yang menunjang 
proses belajar mengajar. 
B. Saran 
Demi mewujudkan pelaksanaan program PPL akan dapat membawa hasil 
yang  secara maksimal di masa yang akan datang, yang sekiranya mendapat 
perhatian sehubungan dengan pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Mahasiswa 
a. Mahasiswa hendaknya lebih meningkatkan konsultasi dengan Guru 
Pembimbing dan Dosen Pembimbing 
b. Dalam penyampaian materi pembelajaran perlu meningkatkan 
penggunaan metode yang komunikatif dan partisipatif. 
2. Untuk Pihak Sekolah 
a. Kerjasama dengan mahasiswa PPL hendaknya dipertahankan dan lebih 
ditingkatkan. 
b. Kesadaran diri dari seluruh komponen untuk menciptakan lingkungan 
belajar yang baik serta meminimalkan adanya jam kosong bagi siswa. 
c. Perpustakaan sekolah perlu untuk lebih ditingkatkan lagi guna membantu 




3. Untuk Pihak LPPMP 
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a. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara LPPMP, Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PPL melakukan praktik 
mengajar. 
b. Kejelasan tentang batasan program PPL di sekolah perlu untuk 
ditingkatkan sosialisasinya. 
c. Kejelasan tentang penyusunan laporan dan penyerahan laporan perlu 
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OBSERVASI KONDISI SEKOLAH 
 
NAMA MAHASISWA: Krisna Mahendra  PUKUL      : 08.00 – 10.00 WIB 
NO. MAHASISWA : 12601244156  SEKOLAH : SMK N 1Jogonalan 
TGL. OBSERVASI : 2 Mei 2016   FAK/JUR/PRODI : FIK / PJKR 
 
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasli Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah Beberapa bagian sekolah masih 




2 Potensi siswa Aktif dalam perlombaan baik 
akademik maupun non akademik 
- 
3 Potensi guru Beberapa guru telah memperoleh 
sertifikasi dan telah menempuh 
pendidikan S1 
- 
4 Potensi karyawan Baik  
5 Fasilitas KBM, media Sekolah menyediakan fasilitas 
belajar mengajar 
LCD, speaker, meja 
dan kursi pada tiap 
kelas 
6 Perpustakaan Kurang baik Tata ruang dan 
jumlah buku 
terbatas 
7 Laboratorium Cukup baik Tata ruang lab dan 
fasilitas lab sudah 
mendukung proses 
belajar mengajar 
8 Bimbingan konseling Ruang Bimbingan Konseling berada 
di lantai 2 digunakan untuk 
berkonsultasi masalah dari siswa. 
- 
9 Ekstrakurikuler (pramuka, 
PMR, basket, dsb) 
Terdapat ekstrakurikuler wajib dan 
pilihan dalam setiap angkatan kelas. 
- 
10 Organisasi dan fasilitas 
OSIS 
Terletak bersamaan dengan gedung 
Waka Kesiswaan selaku Pembina 
OSIS. 
- 
11 Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Tersedia ruang UKS Tersedianya ranjang 
tidur, almari, dan 
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kotak obat 
12 Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding) 
Sarana dan prasarana mencukupi - 
13 Karya Tulis Ilmiah Remaja Partisipasi siswa masih kurang 
dalam kegiatan karya ilmiah remaja 
- 
14 Karya ilmiah oleh guru Guru masih kurang berpartisipasi 
dalam pembuatan karya ilmiah 
- 
15 Koperasi siswa Tersedia koperasi siswa - 
16 Tempat ibadah Tersedia mushola - 
17 Kesehatan lingkungan Lingkungan bersih, pengelolaan 
sampah kurang baik karena tidak 






*) Catatan : sebagai bahan penyusunan program  kerja PPL. 
 
 
   Klaten,16 September 2016 
Kepala Sekolah,   Mahasiswa,  
 
 
Drs. Dionisius Pramu Aji  Krisna Mahendra 
NIP 19640913 198903 1 011 NIM 12601244156 
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OBSERVASI DALAM KELAS DAN PESERTA DIDIK 
NAMA MAHASISWA: Krisna Mahendra   PUKUL      : 08.00 – 10.00 WIB 
NO. MAHASISWA : 12601244156  SEKOLAH : SMK N 1Jogonalan 
TGL. OBSERVASI : 2 FEBRUARI 2016 FAK/JUR/PRODI : FIK / PJKR 
 
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasli Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran 
1. Silabus Ada, baik dan lengkap 
2. Kurikulum 2013 Sesuai dengan Kurikulum 2013 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Membuat RPP 
B. Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pelajaran Mengkondisikan kelas, mengpresensi, 
memberikan apersepsi dan mengajak siswa 
agar tertarik dengan materi pelajaran. 
2. Penyajian Materi Sistematis 
3. Metode Pembelajaran Saintifik dan demonstrasi 
4. Penggunaan Bahasa Menggunakan bahasa formal 
5. Penggunaan Waktu Tepat waktu 
6. Gerak  Tidak hanya diamditempat tetapi berkeliling 
mendekati siswa dalam penyampaian materi 
7. Cara Memotivasi Siswa Membawa pelajaran degan diselingi lelucon 
agar siswa tidak terlalu tegang. 
8. Teknik Bertanya Siswa kurang aktif bertanya.  
9. Teknik Penguasaan Kelas Siswa yang berisik diminta untuk teang dan 
memperhatikan pelajaran. 
10. Penggunaan Media Menggunakan media LCD Proyrktor jika 
didalam kelas ketika diluar kelas menggunakan 
media demonstrasi dari siswa yang dianggap 
bisa. 
11. Bentuk Cara Evaluasi Memberikan pertanyaan kepada siswa pada 
akhir pembelajaran. 
12. Menutup Pelajaran Memberikan penugasan, berdoa bersama, dan 
mengucapkan salam. 
C. Perilaku Siswa 
1. Perilaku Siswa didalam Siswa yang didepan cenderung lebih 
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Kelas memperhatikan dan antusias dalam 
pembejaran. 
2. Perilaku Siswa diluar Kelas Ramai, cenderung bebas, tapi masih dalam 
batas kesopanan. 
  
*) Catatan : sebagai bahan penyusunan program  kerja PPL. 
   Klaten, 16 September 2016 
Guru Pembimbin,   Mahasiswa,  
 
 
Sri Murtiningsih, S.Pd   Krisna Mahendra 













































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Gerak Dasar Permainan Bola Basket 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
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1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
2. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. bermain sportif dalam melakukan permainan bola basket. 
2. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan permainan bola basket. 
3. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
4. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
5. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.1 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan 
bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjelaskan peraturan permainan bola basket. 
2. melakukan kegiatan latihan dasar permainan bola basket. 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Dribbling  
 Shooting  
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Kompetensi Dasar 
4.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah 
satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjelaskan peraturan permainan bola basket. 
2. mempraktikkan teknik dasar permainan bola basket. 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Menangkap  
 Dribbling 
 Shooting  
 
C. Tujuan Pembelajaran  
1. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis teknik 
dasar permainan bola basket ( passing, dribbling, shothing, lay-up). 
2. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola basket (passing, dribbling, 
shotihing, lay-up). 
D. Materi Pembelajaran  
1. Permainan Bola Basket 
2. Teknik Dasar Bola Basket 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Menangkap  
 Dribbling 
 Shooting  
 
E. Metode Pembelajaran  
1. Demonstrasi  
2. Scientific  
3. Permainan (Game) 
 




1. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, motivasi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
3. Guru menjelaskan teknik-teknik passing dalam permainan bola basket. 
4. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan statis dan dilanjutkan lari lapangan 2 putaran. 











Siswa yang berjaga  
Guru  
 Jadi siswa membentuk dua buah lingkaran yang masing-masing didalam 
lingkaran ada 4 siswa sebagai penangkap. 
 Media yang digunakan adalah bola, bola sebagai media yang akan 
direbut. 
 Penangkap harus merebut bola yang dilempar-lemparkan siswa yang 
membentuk lingkaran tersebut. 
 Jika bola tertangkap atau tersentuh oleh penangkap maka secara otomatis 
bergantian  berjaga didalam lingkaran tersebut begitu seterusnya. 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi passing menggunakan media. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan guru. 
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 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan passing (chest pass, 
overhead pass, boungce pass) 






       Arah Bola 
       Bola 
 
a. Siswa melakukan latihan Chest pass dengan berpasangan, dengan mempassing 
bola ke siswa yang ada didepannya, setelah itu siswa yang telah melakukan 
passing berpindah arah siswa yang menerima passing dan seterusnya. 
b. Siswa melakukan latihan Overhead pass dengan berpasangan, dengan 
mempassing bola ke siswa yang ada didepannya, setelah itu siswa yang telah 
melakukan passing berpindah arah siswa yang menerima passing dan seterusnya. 
c. Siswa melakukan latihan Bounce pass dengan berpasangan, dengan mempassing 
bola ke siswa yang ada didepannya, setelah itu siswa yang telah melakukan 





1. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada cek 
kemampuan awal. 
2. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 
terkait hasil pengamatan mereka tentang latihan dasar permainan bola basket. 
3. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan kepada tiap 
peserta didik atau menunjuk secara acak peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan temannya. 
Mengeksplorasi 
 Siswa berdiskusi dari tanya jawab. 
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 Siswa melakukan kembali latihan gerak dasar passing dengan variasi latihan 
lingkaran. 






         Keterangan : 
 
  Bola 
 
 








 Menggali pengetahuan siswa terhadap masalah yang dihadapi. 
 Salah satu siswa dapat mencontohkan gerakan passing tersebut. 
 Kemudian melakukan kembali litihan variasi untuk latihan passing 












 Bola  
  
 





 Siswa dibagi menjadi 2 tim 
 Masing-masing tim menempatkan 4 pemainya :  
1. Didalam area setengah lingkaran bertahan. 
2. Diarea tembakan 3 point  
3. Diarea ditambahkan 3 point bertahan. 
4. Diarea setengah lingkaran menyerang. 
 Apabila lapangan tidak bisa digunakan secara penuh bisa dilakukan 
permainan setengah lapangan dengan peraturan yang di modifikasi. 
 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
2. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan yaitu dribbling. 
3. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat pembelajaran 
 Bola basket 
 Lapangan  
 Ring basket 
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
2. Sumber belajar 





A. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan Cek Mark (√) 
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1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
a. Hadir tepat waktu 
b. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
c. Mentaati prosedur kerja 
d. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah  100 
2. Kerjasama 
a. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
b. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
c. Tidak mengganggu peserta 
lain 
d. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
a. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
b. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
c. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
d. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 












B. PENILAIAN PENGETAHUAN 
1. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG BOLA BASKET 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
1 2 Jumlah 
1. Jelaskan teknik menangkap 
dalam permainan bola basket 
? 
   
2. Jelaskan teknik passing 






Jumlah Nilai Maksimal 100 
 
Kunci Jawaban : 
1. Kaki dibuka selebar bahu 
Kedua tangan lurus didepan dada 
Saat bola menyentuh telapak tangan, ditarik kebelakang mengikuti arah 
bola 
Bersamaan menangkap salah salah satu kaki mundur kebelakang 
2. Kaki dibuka selebar bahu. 
Tangan ditekuk didepan dada, posisi bola didepan dada 
Bola didorong dengan kedua tangan lurus kedepan 
Akhir dorongan diikuti kaki selangkah kedepan 
 
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir  





1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 
2). Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja). 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KTERAMPILAN BOLA BASKET 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 
1.  Teknik Passing (chest pass, 
bounce pass, overhead pass) 
1. Kaki dibuka selebar 
bahu 
2. Tangan ditekuk didepan 
dada, posisi bola 
didepan dada. 
3. Bola didorong dengan 
kedua tangan lurus 
kedepan. 
4. Akhir dorongan diikuti 
kaki selangkah 
kedepan. 
    
2.  Teknik Menangkap  
1. Kaki dibuka selebar 
bahu 
2. Keda tangan lurus 
didepan dada 
3. Saat bola menyentuh 
telapak tangan, ditarik 
kebelakang mengikuti 
arah bola. 
4. Bersamaan menangkap 
salah satu kaki mundur 
selangkah. 
    
Jumlah 200 
Jumlah Nilai Maksimal 100 
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Penilaian keterampilan  = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 









Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 

























RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
BOLA BASKET 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
76-100 SB Sangat Baik 
51-75 B Baik 
26-50 C Cukup 













  Yogyaksrt 16 September 2016 
 Mengetahui,      







 SRI MURTININGSIH, S.Pd KRISNA MAHENDRA
  
 NIP. 197205262009032001 NIM. 12601244156 
     















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Gerak Dasar Permainan Bola Basket 
Pertemuan    : 1 




I. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
J. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
3. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
4. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
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2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
6. bermain sportif dalam melakukan permainan bola basket. 
7. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan permainan bola basket. 
8. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
9. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
10. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.1 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan 
bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
3. menjelaskan peraturan permainan bola basket. 
4. melakukan kegiatan latihan dasar permainan bola basket. 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Dribbling  
 Shooting  
Kompetensi Dasar 
4.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah 
satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjelaskan peraturan permainan bola basket. 
2. mempraktikkan teknik dasar permainan bola basket. 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Menangkap  
 Dribbling 
 Shooting  
 
K. Tujuan Pembelajaran  
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3. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis teknik 
dasar permainan bola basket ( passing, dribbling, shothing, lay-up). 
4. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola basket (passing, dribbling, 
shotihing, lay-up). 
L. Materi Pembelajaran  
3. Permainan Bola Basket 
4. Teknik Dasar Bola Basket 
 Passing (chest pass, bounce pass, overhead pass) 
 Menangkap  
 Dribbling 
 Shooting  
 
M. Metode Pembelajaran  
4. Demonstrasi  
5. Scientific  
6. Permainan (Game) 
 
N. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-2 
Pendahuluan  
5. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, motivasi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
7. Guru menjelaskan teknik-teknik passing dalam permainan bola basket. 
8. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan statis dan dilanjutkan lari lapangan 2 putaran. 












Siswa yang berjaga  
Guru  
 Jadi siswa membentuk dua buah lingkaran yang masing-masing didalam 
lingkaran ada 4 siswa sebagai penangkap. 
 Media yang digunakan adalah bola, bola sebagai media yang akan 
direbut. 
 Penangkap harus merebut bola yang dilempar-lemparkan siswa yang 
membentuk lingkaran tersebut. 
 Jika bola tertangkap atau tersentuh oleh penangkap maka secara otomatis 
bergantian  berjaga didalam lingkaran tersebut begitu seterusnya. 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Siswa mengamati media gambar dan contoh yang diperagakan oleh 
guru.. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas dalam pengamatan. 
 Siswa menanggapi hasil pengamatan per individu. 
 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan dribbling dan shooting 




















Arah bola : 
 
d. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok/baris dan siswa barisan depan melakukan 
dribble kearah teman di garis tengah lapangan kemudian bergantian dengan 
teman didepannya. 


























4. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada cek 
kemampuan awal. 
5. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 
terkait hasil pengamatan mereka tentang latihan dasar permainan (dribbling dan 
shooting) bola basket. 
6. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan kepada tiap 




 Siswa berdiskusi dari tanya jawab. 








 Siswa : 
  






 Menggali pengetahuan siswa terhadap masalah yang dihadapi. 
 Salah satu siswa dapat mencontohkan gerakan passing tersebut. 
 Kemudian melakukan kembali litihan variasi untuk latihan shootingdan 
dribbling. 
 Beberapa anak yang bisa mempraktikan dribbling dan shooting. 
Mengkomunikasikan  
 
 Siswa dibagi menjadi 2 tim 
 Masing-masing tim menempatkan 4 pemainya :  
1. Didalam area setengah lingkaran bertahan. 
2. Diarea tembakan 3 point  
3. Diarea ditambahkan 3 point bertahan. 
4. Diarea setengah lingkaran menyerang. 
 Apabila lapangan tidak bisa digunakan secara penuh bisa dilakukan 
permainan setengah lapangan dengan peraturan yang di modifikasi. 
 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
4. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
5. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan yaitu dribbling. 
6. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
O. Alat dan Sumber Belajar 
3. Alat pembelajaran 
 Bola basket 
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 Lapangan  
 Ring basket 
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
4. Sumber belajar 





D. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
e. Hadir tepat waktu 
f. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
g. Mentaati prosedur kerja 
h. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah Nilai  100 
2. Kerjasama 
e. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
f. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
g. Tidak mengganggu peserta 
lain 
h. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah Nilai 100 
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3. Tanggung jawab 
e. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
f. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
g. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
h. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah Nilai 300 






Penilaian Sikap :   Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 
 
    
 
   
E. PENILAIAN PENGETAHUAN 
2. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG BOLA BASKET 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
1 2 Jumlah  
1. Jelaskan teknik dribbling 
dalam permainan bola basket 
? 
   
2. Jelaskan teknik shooting (Lay 






Jumlah Nilai Maksimal 100 
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Kunci Jawaban : 
1. Kaki dibuka selebar bahu salah satu kaki agak bahu, salah satu kaki 
agak mundur /ujung jari kaki belakang sejajar dengan tumit kaki depan 
Badan membungkuk 
Tangan memantul-mantulkan bola 
Pantulan antara kaki depan dan belakang 
2. Kaki dibuka selebar bahu. 
Tangan ditekuk didepan dada, posisi bola didepan dada 
Bola didorong dengan kedua tangan lurus kedepan 
Akhir dorongan diikuti kaki selangkah kedepan 
 
        
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 
        
 
F. PENILAIAN KETERAMPILAN 
1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 
2). Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja). 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KTERAMPILAN BOLA BASKET 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 
3.  Teknik Passing (chest pass, 
bounce pass, overhead pass) 
5. Kaki dibuka selebar 
bahu 
6. Tangan ditekuk didepan 
dada, posisi bola 
didepan dada. 
7. Bola didorong dengan 
kedua tangan lurus 
kedepan. 
8. Akhir dorongan diikuti 
kaki selangkah 
kedepan. 
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4.  Teknik Menangkap  
5. Kaki dibuka selebar 
bahu 
6. Keda tangan lurus 
didepan dada 
7. Saat bola menyentuh 
telapak tangan, ditarik 
kebelakang mengikuti 
arah bola. 
8. Bersamaan menangkap 
salah satu kaki mundur 
selangkah. 
    
Jumlah 200 




      
Penilaian keterampilan  = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 









Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
2      
3      
4      
5      
6      
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7      
8      
9      
 
 






















RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
BOLA BASKET 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
76-100 SB Sangat Baik 
51-75 B Baik 
26-50 C Cukup 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Makanan dan Minuman Sehat 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
Q. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
R. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
5. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
6. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.8 Memiliki perilaku hidup sehat  dalam memilih makanan dan minuman, 
penyalahgunaan obat-obatan, dan perkembangan tubuh. 
Kompetensi Dasar 
3.9 Menganalis berbagai jenis makanan dan minuman yang bermanfaat terhadap 
kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
5. Menganalisis berbagai jenis makanan terhadap kesehatan. 
6. Menganalisis manfaat berbagai jenis makanan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan. 
Kompetensi Dasar 
4.9 Menyajikan hasil analisis berbagai jenis makanan dan minuman yang 
bermanfaat terhadap kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
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1. Memaparkan manfaat berbagai jenis makanan terhadap kesehatan tubuh. 





S. Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat : 
1. Menganalisis berbagai jenis makanan terhadap pertumbuhan dan 
perkembengan tubuh. 
2. Memaparkan manfaat berbagai jenis makanan terhadap kesehatan tubuh. 
3. Memaparkan manfaat berbagai jenis makanan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh. 
T. Materi Pembelajaran  
5. Keterampilan Memilih makanan dan Minuman yang Sehat 
 Arti Makanan Sehat 
Kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi dapat berakibat negatif terhadap 
kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperolehapabila tubuh 
mendapat semua zat-zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan 
dalam perbandingan yang seimbang. Oleh karena itu makan sehat sering 
disebut makanan seimbang. Artinya dalam menu atau susunan hidangan 
sehari-hari mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan tubuh dalam 
jumlah yang diperlukan tubuh.  
 Guna Zat-Zat Gizi 
Sesuai dengan fungsinya zat-zat gizi dapat digolongkan menjadi 3 golongan 
antara lain : 
i.  Zat tenaga  : hidrat arang, lemak, dan protein 
ii.  Zat pembangun : protein, mineral, dan protein 
iii. Zat pengatur  : vitamin, mineral protein dan air 
 Pengaruh gizi terhadap daya kerja 
Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan dalam 
jaringan tubuhnya terdapat cadangan zat-zat gizi yang cukup untuk 
mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan 
apabila kebutuhan zat gizi akan ditimbun dalam jaringan tubuh dalam 
batas-batas tertentu apabila jaringan tersebut jenuh zat-zat gizi tersebut 
tidak dapat ditampung dan mengganggu proses-proses dalam tubuh. 
Dengan demikian kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi akan 
menyebabkan kelainan-kelainan pada tubuh 
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 Pengaruh gizi terhadap daya tahan tubuh 
Kelainan gizi yang berat sering mengakibatkan timbulnya suatu penyakit 
infeksi, sebaliknya penyakit akan menyerang apabila keadaan gizi kurang. 
Pada waktu kita sakit tubuh memerlukan zat-zat gizi dengan jumlah lebih 
banyak dari biasanya, untuk memenuhi kekurangan gizi, maka cadangan 
gizi akan terpakai. Apabila hal ini berlangsung lama zat gizi yang ada pada 
jaringan tubuh akan terpakai, yang dapat menyebabkan berkurangnya zat 
antibodi dalam tubuh sehingga mudah terkena penyakit, karena daya tahan 
tubuhnya semakin melemah. 
 Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental 
Kekurangan gizi yang terjadi pada kanak-kanak selain akan menyebabkan 
gangguan pertumbuhan jasmani juga akan menyebabkan gangguan 
perkembangan mental. Selain itu perkembangan jasmaninya tidak normal 
begitu pula jaringan ototnya kurang berkembang, kecerdasannyapun 
dipengaruhi hal ini disebabkan perkembangan otaknya tidak sempurna. 
U. Metode Pembelajaran  
7. Scientific  
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
9. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, motivasi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
10. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
11. Guru meminta untuk mengemukakan pengalaman setelah melihat tentang 
berbagai jenis makanan dan minuman yang bermanfaat pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh dari berbagai sumber 
12. Mengaitkan apa yang dikemukakan peserta didik dengan materi yang akan 
diajari.\ 
13. Guru membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok untuk diskusi. 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi makanan dan minuman menggunakan media. 
 Peserta didik mencari dan membaca berbagai jenis makanan dan 
minuman yang bermanfaat terhadap kesehatan, pertumbuhan tubuh dari 
media cetak dan atau elektronik. 




7. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
pada cek kemampuan awal. 
8. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan terkait hasil diskusi mereka tentang makanan dan minuman 
sehat. 
9. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan 
kepada tiap peserta didik atau menunjuk secara acak peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan temannya. 
10. Peserta didik mendiskusikan tentang berbagai jenis makanan dan 
minuman yang bermanfaat bagi kesehatan. 
11. Peserta didik mendiskusikan tentang berbagai jenis makanan dan 
minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
Mengeksplorasi 
 Mendiskusikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi sehari-hari. 
 Mendiskusikan dampak pola makan yang tidak sehat terhadap kesehatan. 
 Mendiskusikan zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
dan perkembangan tubuh. 
 Mengidentifikasi fungsi makanan sebagai zat tenaga/energy, zat 




 Menemukan hubungan antara jenis makanan, gizi, kesehatan dan 
pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
Mengkomunikasikan  
 
 Memaparkan hasil analisis berbagai jenis makanan dan minuman yang 
bermanfaat terhadap kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
7. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
8. Guru memberikan tugas pengamatan berbagai jenis makanan dan minuman 
yang bermanfaat terhadap kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan tubuh 
melalui media baca, video atau internet. 
9. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
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10. Melakukan memimpin berdoa. 
 
W. Alat dan Sumber Belajar 
5. Alat pembelajaran 
 Laptop 
 LCD 
 Powerpoint  
 Media pembelajaran 
6. Sumber belajar 





H. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
i. Hadir tepat waktu 
j. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
k. Mentaati prosedur kerja 
l. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah 100 
2. Kerjasama 
i. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
j. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
k. Tidak mengganggu peserta 
lain 
l. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
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pembelajaran. 
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
i. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
j. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
k. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
l. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 







Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 










I. PENILAIAN PENGETAHUAN 
3. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN SEHAT 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
Skor  
1. Sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman 
yang bermanfaat terhadap kesehatan 
pertumbuhan dan perkembangan ? 
 
2. Sebutkan dampak pola makan yang tidak 
sehat terhadap tubuh ? 
 
3. Jelaskan berbagai kegunaan makanan dan 
minuman terhadap kesehatan pertumbuhan 
dan perkembangan ? 
 
4. Jelaskan gangguan kesehatan akibat gizi 









      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir        
      
 
 
J. Rekapitulasi Penilaian 
No Nama 
Peserta 
Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 




Didik Pengetahuan Keterampilan 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 




RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
MAKAN DAN MINUMAN SEHAT 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
76-100 SB Sangat Baik 
51-75 B Baik 
26-50 C Cukup 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Narkoba dan Psikotoprika 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
Y. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
Z. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
7. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
8. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.8  Memiliki periaku hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman, 
penyalahgunaan obat-obatan, kebersihan alat reproduksi, dan pemanfaatan 
waktu luang. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Memiliki perilaku hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman, menjaga 
kebersihan alat reproduksi, pemanfaat waktu luang untuk menjaga kesehatan, 
dan menghindarai obat-obatan terlarang. 
Kompetensi Dasar 
3.11  Mengidentifikasi jenis-jenis dan menganalisis bahaya penggunaan 
NARKOBA dan psikotropika terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat 
luas. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan pengertian narkoba dan contohnya serta ciri-ciri pengguna narkoba. 
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2. Mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba. 
 
Kompetensi Dasar 
4.11 Menyajikan hasil identifikasi dan analisis bahaya penggunaan NARKOBA dan 
psikotropika terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat luas. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan difinisi narkotika dan contohnya. 
2. Menjelaskan dampak mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba 
 
 
AA. Tujuan Pembelajaran  
5. Mengidentifikasi bahaya, jenis-jenis dan penggolongan Narkoba yang sering 
disalahgunakan oleh kaum remaja secara individu. 
6. Mengidentifikasi bahan-bahan dan cara pembuatan Narkoba yang popular di 
Indonesia secara individu. 
7. Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang ketergantung pada Narkoba secara 
individu. 
8. Mengidentifikasi tahapan-tahapan ketergantungan terhadap Narkoba secara 
individu. 
9. Mendiskusikan bahan-bahan/ informasi tentang bahaya, jenis-jenis, 
penggolongan, bahan-bahan dan cara pembuatan, ciri-ciri orang 
ketergantungan dan tahapan-tahapan ketergantungan terhadap Narkoba secara 
berkelompok dengan menunjukan perilaku disiplin, kerjasama, kedisiplinan, 
toleransi, dan tanggung jawab selama melakukan aktivitas. 
BB. Materi Pembelajaran  
6. Menganalisis bahaya penggunaan narkoba seperti : hakekat narkoba, 
penyalahgunaan narkoba, penggolongan jenis narkoba, pengaruh jenis-jenis 
narkoba pada tubuh manusia. 
7. Memahami berbagai peraturan perundangan tentang narkoba seperti: saksi 
terhadap tindakpidana narkotika 
CC. Metode Pembelajaran  
8. Scientific  
9. Diskusi  
DD. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
14. Berdoa, presensi, apersepsi motivasi dan penjelasan tujuan pembelajran. 
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15. Apersepsi, membangun peminatan, motivasi dan penjelasn tujuan pembelajaran. 
16. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari beserta 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
17. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang akan 
dilakukan (termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok kerja peserta 
didik). 
18. Guru menampilkan beberapa permasalahan dalam kehidupan terkait materi 
pembelajaran dalam bentuk gambar atau video. 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Peserta didik diberikan tugas untuk mencari dan membaca berbagai jenis 
narkoba dan psikotoprika dari media cetak dan atau elektronik serta 
membuat laporannya. 
Menanya 
12. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
pada cek kemampuan awal. 
13. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan terkait hasil pengamatan mereka tentang Narkoba dan 
psikotoprika. 
14. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan 
kepada tiap peserta didik atau menunjuk secara acak peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan temannya. 
15. Peserta didik saling bertanya tentang bahaya penggunaan narkoba dan 
psikotoprika terhadap kesehatan. 
Mengeksplorasi 
 Mengidentifikasi bahaya, jenis-jenis dan penggolongan Narkoba yang 
sering disalahgunakan oleh kaum remaja secara individu. 
 Mengidentifikasi bahan-bahan dan cara pembuatan narkoba yang popular 
di Indonesia secara individu. 
 Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang ketergantungan pada Narkoba 
secara dividedu. 
 Mengidentifikasi tahapan-tahapan ketergantungan terhadap narkoba 
secara individu. 
 Mendiskusikan bahan-bahan/ informasi tentang bahaya, jenis-jenis, 
penggolongan, bahan-bahan dan cara pembuatan, ciri-cri orang 
ketergantungan dan tahapan-tahapan ketergantungan terhadap Narkoba 
secara berkelompok dengan menunjukan perilaku disiplin, kerjasama, 
kedisiplinan, toleransi, dan tanggung jawab selam melakukan aktivitas. 




 Menemukan hubungan antara dampak penggunaan narkoba dan 
psikotoprika terhadap kesehatan. 
 Membuat laporan hasil diskusi dan power point tentang bahaya, jenis-jenis, 
penggolongan, bahan-bahan dan cara pembuatan, ciri-ciri orang 
ketergantungan dan tahapan-tahapan ketergantungan terhadap Narkob dan 
psikotorpika secara berkelompok dengan menunjukan perilaku disiplin, 




 Mempresentasikan hasil kerja kelompokmdi depan kelas secara 
berkelompok dengan periku disipli, kerja sama, kedisiplinan, toleransi, dan 
tanggung jawab selam melakukan aktivitas. 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
11. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
12. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
13. Evaluasi, diskusi dan tanya jawab proses pembelajaran yang telah dipelajari. 
EE. Alat dan Sumber Belajar 
7. Alat pembelajaran 
 LCD 
 Power point 
 Media pembelajaran 
8. Sumber belajar 
 Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/SMK 
kelas X 




K. PENILAIAN SIKAP 








RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
m. Hadir tepat waktu 
n. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
o. Mentaati prosedur kerja 
p. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah 100 
2. Kerjasama 
m. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
n. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
o. Tidak mengganggu peserta 
lain 
p. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
m. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
n. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
o. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
p. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
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Jumlah 100 







Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 
      
 
 
L. PENILAIAN PENGETAHUAN 
4. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
Skor Jumlah  
1.  Jelaskan pengertian narkoba ?   
2.  Jelaskan pengertian narkotika ?  
3.  










      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 
      
 




Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
2      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Senam Ketangkasan (Lompat Jongkok) 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
GG. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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HH. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
9. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
10. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
11. bermain sportif dalam melakukan senam ketangkasan. 
12. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan senam ketangkasan. 
13. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
14. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
15. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.5 menganalisis dua jenis rangkaian keterampilan senam lantai untuk 
menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
7. menganalisis kategori gerak tumpuan kaki senam ketangkasan menggunakan 
meja lompat. 
8. Menganalisis kategori gerak tumpuan tangan senam ketangkasan menggunakan 
meja lompat. 
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9. Menganalisis kategori gerak pendaratan senam ketangkasan menggunakan 
meja lompat. 
10. Mengidentifikasi jenis kesalahan gerak tumpuan kaki senam ketangkasan 
menggunakan meja lompat 
Kompetensi Dasar 
4.5  mempraktikan dua jenis rangkaian keterampilan senam lantai dengan 
koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mempraktikan gerak memperbaiki kesalahan dalam gerak tumpuan kaki senam 
ketangkasan menggunakan meja lompat. 
2. Mengidentifikasi jenis kesalahan gerak tumpuan tangan senam ketangkasan 
menggunakan meja lompat. 
3. Mempraktikan gerak memperbaiki kesalahan dalam gerak tumpuan tangan senam 
ketangkasan menggunakan meja lompat.  
 
II. Tujuan Pembelajaran  
10. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis 
keterampilan gerak senam ketangkasan (lompat jongkok). 
11. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
keterampilan gerak senam ketangkasan (lompat jongkok). 
JJ. Materi Pembelajaran  
8. Keterampilan gerak lompat jongkok 
KK. Metode Pembelajaran  
10. Demonstrasi  
11. Scientific 
 
LL. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
19. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
20. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
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21. Guru memberikan motivasi terhadap siswa untuk aktif dalam melakukan gerakan 
lompat jongkok. 
22. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan melakukan lari lapangan 2 putaran sebagai bentuk awal dari 
pemanasan. 
 Pemanasan dilanjutkan dengan melakukan peregangan statis dan dinamis 
secara bersama-sama terutama penguluran terhadap otot-otot yang 
dominan dalam lompat jongkok. 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi service bawah menggunakan media. 
 Siswa  mengamati berbagai gerakan senam ketangkasan dengan 
menggunakan alat (lompat jongkok) yang diperagakan oleh guru ataupun 
dari peserta didik lainnya yang berkompeten. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan guru. 
 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan lompat jongkok. 
 
Menanya 
 Peserta didik mencari informasi berkaitan dengan berbagai informasi 
tentang gerakan senam ketangkasan dengan menggunakan alat (lompat 
jongkok) selanjutnya bertanya/mendiskusikan dan membuat 
laporansecara kelompok. 
 Peserta didik mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan 
saat melakukan gerakan senam ketangkasandengan menggunakan alat 
dengan benar dan membuat kesimpulannya. 
 Peserta didik mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan senam 
ketangkasan dengan menggunakan alat dengan benar dan membuat 
kesimpulannya. 
Mengeksplorasi 
 Peserta didik memperagakan rangkaian gerakan lompat jongkok berulang 
ulang secara perorangan atau dalam kelompok dengan koordinasi yang 
baik dengan menunjukan perilaku yang percaya diri , kerjasama, 
tanggung jawab, dan menghargai teman. 




 Peserta didik membandingkan factor kesuliatan antara gerakan lompat 
jongkok pada senam ketangkasan. 
Mengkomunikasikan  
 
 Mempraktikan gerakan lompat jongkok dengan melewati kuda-kuda lompat 
atau punggung teman yang membungkuk sesuai dengan yang telah 
dipelajarinya dalam bentuk perlombaan dengan menunjukan perilaku 
percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai teman. 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
14. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
15. Guru memberikan evaluasi kepada siswa dan memberikan tugas untuk 
merangkum yang telah dilaksanakan. 
16. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
17. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
MM. Alat dan Sumber Belajar 
9. Alat pembelajaran 
 Peti lompat 
 Lapangan yang datar 
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
10. Sumber belajar 





N. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
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1. Disiplin 
q. Hadir tepat waktu 
r. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
s. Mentaati prosedur kerja 
t. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah 100 
2. Kerjasama 
q. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
r. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
s. Tidak mengganggu peserta 
lain 
t. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
q. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
r. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
s. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
t. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 








Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 
      
 
 
O. PENILAIAN PENGETAHUAN 
5. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG SENAM KETANGKASAN (LOMPAT 
JONGKOK) 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
Skor  
1. Jelaskan teknik sikap loncat kangkang ? 
Kunci Jawaban : 
a. Awalan (lari cepat badan condong 
kedepan) berdiri tegak menghadap 
peti lompat 
b. Lompatan kea rah peti lompat 
menggunakan kaki sebagian tolakan. 
c. Mendarat dengan kedua kaki diatas 
box bersamaan kedua tangan lurus. 
d. Kembali ke posisi awal 








      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir        
      
 
P. PENILAIAN KETERAMPILAN 
1) Petunjuk Penilaian 
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Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 









UNJUK KETERAMPILAN SENAM KETANGKASAN (LOMPAT 
JONGKOK) 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
Skor  
5.  Teknik loncat kangkang? 
Kunci Jawaban : 
a. Awalan (lari cepat badan 
condong kedepan) berdiri 
tegak menghadap peti 
lompat. 
b. Lompatan kea rah peti 
lompat menggunakan kaki 
sebagian tolakan. 
c. Mendarat dengan kedua 
kaki diatas box bersamaan 
kedua tangan lurus. 
d. Kembali ke posisi awal 
    
Jumlah 400 










      
Penilaian keterampilan  = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 












Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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51-75 B Baik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Senam Ketangkasan (Loncat Kangkang) 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
OO. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
PP. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
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1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
11. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
12. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
16. bermain sportif dalam melakukan senam ketangkasan. 
17. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan senam ketangkasan. 
18. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
19. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
20. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.5 menganalisis dua jenis rangkaian keterampilan senam lantai untuk 
menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
11. menganalisis kategori gerak tumpuan kaki senam ketangkasan menggunakan 
meja lompat. 
12. Menganalisis kategori gerak tumpuan tangan senam ketangkasan menggunakan 
meja lompat. 
13. Menganalisis kategori gerak pendaratan senam ketangkasan menggunakan 
meja loncat. 
14. Mengidentifikasi jenis kesalahan gerak tumpuan kaki senam ketangkasan 
menggunakan meja lompat 
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Kompetensi Dasar 
4.5  mempraktikan dua jenis rangkaian keterampilan senam lantai dengan 
koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mempraktikan gerak memperbaiki kesalahan dalam gerak tumpuan kaki senam 
ketangkasan menggunakan meja lompat. 
2. Mengidentifikasi jenis kesalahan gerak tumpuan tangan senam ketangkasan 
menggunakan meja lompat. 
3. Mempraktikan gerak memperbaiki kesalahan dalam gerak tumpuan tangan senam 
ketangkasan menggunakan meja lompat.  
 
QQ. Tujuan Pembelajaran  
12. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis 
keterampilan gerak senam ketangkasan (loncat kangkang). 
13. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
keterampilan gerak senam ketangkasan (loncat kangkang). 
RR. Materi Pembelajaran  
9. Keterampilan gerak loncat kangkang  
SS. Metode Pembelajaran  
12. Demonstrasi  
13. Scientific 
 
TT. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
23. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
24. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
25. Guru memberikan motivasi terhadap siswa untuk aktif dalam melakukan gerakan 
loncat kangkang. 
26. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan melakukan lari lapangan 2 putaran sebagai bentuk awal dari 
pemanasan. 
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 Pemanasan dilanjutkan dengan melakukan peregangan statis dan dinamis 
secara bersama-sama terutama penguluran terhadap otot-otot yang 
dominan dalam loncat kangkang 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi service bawah menggunakan media. 
 Siswa  mengamati berbagai gerakan senam ketangkasan dengan 
menggunakan alat (loncat kangkang) yang diperagakan oleh guru 
ataupun dari peserta didik lainnya yang berkompeten. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan guru. 
 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan loncat kangkang. 
 
Menanya 
 Peserta didik mencari informasi berkaitan dengan berbagai informasi 
tentang gerakan senam ketangkasan dengan menggunakan alat (loncat 
kangkang) selanjutnya bertanya/mendiskusikan dan membuat 
laporansecara kelompok. 
 Peserta didik mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan 
saat melakukan gerakan senam ketangkasan dengan menggunakan alat 
dengan benar dan membuat kesimpulannya. 
 Peserta didik mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan senam 
ketangkasan dengan menggunakan alat dengan benar dan membuat 
kesimpulannya. 
Mengeksplorasi 
 Peserta didik memperagakan rangkaian gerakan loncat kangkang 
berulang ulang secara perorangan atau dalam kelompok dengan 
koordinasi yang baik dengan menunjukan perilaku yang percaya diri , 
kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai teman. 
      
Mengasosiasikan 
 
 Peserta didik membandingkan factor kesuliatan antara gerakan loncat 




 Mempraktikan gerakan loncat kangkang dengan melewati kuda-kuda 
lompat atau punggung teman yang membungkuk sesuai dengan yang telah 
dipelajarinya dalam bentuk perlombaan dengan menunjukan perilaku 
percaya diri, kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai teman. 
 
Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
18. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
19. Guru memberikan evaluasi kepada siswa dan memberikan tugas untuk 
merangkum yang telah dilaksanakan. 
20. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
21. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
UU. Alat dan Sumber Belajar 
11. Alat pembelajaran 
 Peti lompat 
 Lapangan yang datar 
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
12. Sumber belajar 





R. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
u. Hadir tepat waktu 
v. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
w. Mentaati prosedur kerja 
x. Selesai tepat waktu 
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 Jumlah 100 
2. Kerjasama 
u. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
v. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
w. Tidak mengganggu peserta 
lain 
x. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
u. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
v. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
w. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
x. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 








Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 
      
 
 
S. PENILAIAN PENGETAHUAN 
6. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG SENAM KETANGKASAN (LONCAT 
KANGKANG) 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
Skor  
1. Jelaskan teknik sikap loncat kangkang ? 
Kunci Jawaban : 
e. Awalan (lari cepat badan condong 
kedepan) berdiri tegak menghadap 
peti lompat/teman yang 
membungkuk. 
f. Kedua kaki menolak pada papan tolak 
disertai kedua tangan menyentuh 
bagian atas peti lompat/punggung 
teman. 
g. Saat tangan menyentuh peti 
lompat/punggung teman buka kedua 
kaki kesamping . 
h. Mendarat pada ujung kaki, mengeper, 
lengan direntangkan keatas dan 
kembali keposisi awal. 








      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir        
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T. PENILAIAN KETERAMPILAN 
1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 




UNJUK KETERAMPILAN SENAM KETANGKASAN (LONCAT 
KANGKANG) 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
Skor  
6.  Teknik loncat kangkang? 
Kunci Jawaban : 
e. Awalan (lari cepat badan 
condong kedepan) berdiri 
tegak menghadap peti 
lompat/teman yang 
membungkuk. 
f. Kedua kaki menolak pada 
papan tolak disertai 
kedua tangan menyentuh 
bagian atas peti 
lompat/punggung teman. 
g. Saat tangan menyentuh 
peti lompat/punggung 
teman buka kedua kaki 
kesamping . 
h. Mendarat pada ujung 
kaki, mengeper, lengan 
direntangkan keatas dan 
kembali keposisi awal. 
 
    
Jumlah 400 
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Penilaian keterampilan  = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 









Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Gerak Dasar Permainan Bola Voli 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
WW. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
XX. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
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1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
13. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
14. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
21. bermain sportif dalam melakukan permainan bola voli. 
22. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan permainan bola voli. 
23. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
24. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
25. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.1 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan 
bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
15. menjelaskan peraturan permainan bola basket. 
16. melakukan kegiatan latihan dasar permainan bola basket. 
 Passing Bawah 
 Service Bawah 
Kompetensi Dasar 
4.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah 
satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
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Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjelaskan peraturan permainan bola voli. 
2. mempraktikkan teknik dasar permainan bola voli. 
 Passing Bawah 
 Service Bawah 
 
YY. Tujuan Pembelajaran  
14. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis teknik 
dasar permainan bola voli ( passing bawah, service bawah). 
15. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli (passing bawah, 
service bawah). 
ZZ. Materi Pembelajaran  
10. Permainan Bola Voli 
11. Teknik Dasar Bola Voli 
 Passing Bawah 
 
1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut 
direndahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di 
bagian depan.  
2. Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu jari 
sejajar. 
3. Pandangan ke arah datangnya bola. 
4. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut 
dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. 
5. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. 
6. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan sampai siku. 
7. Tumit terangkat dari lantai. 
8. Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. 
9. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. 
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AAA. Metode Pembelajaran  
14. Demonstrasi  
15. Scientific  
16. Permainan (Game) 
 
BBB. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
27. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, motivasi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
28. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
29. Guru menjelaskan teknik-teknik passing bawah dalam permainan bola voli. 
30. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan melakukan lari lapangan 2 putaran sebagai bentuk awal dari 
pemanasan. 
 Pemanasan dilanjutkan dengan melakukan peregangan statis dan dinamis 
secara bersama-sama 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi passing bawah menggunakan media. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan guru. 
 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan passing bawah. 
 Siswa melakukannya dengan berpasangan saling berhadapan. 
 
Menanya 
16. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
pada cek kemampuan awal. 
17. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan terkait hasil pengamatan mereka tentang latihan dasar 
permainan bola voli. 
18. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan 
kepada tiap peserta didik atau menunjuk secara acak peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan temannya. 
Mengeksplorasi 
 Siswa berdiskusi dari tanya jawab. 
 Siswa melakukan kembali latihan gerak dasar passing bawah. 
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1. Persiapan sebelum melakukan gerak dasar passing bawah: 
a) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut 
direndahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di 
bagian depan. 
b) Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu 
jari sejajar. 
c) Pandangan ke arah datangnya bola. 
2. Gerakan gerak dasar passing bawah: 
a) Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut 
dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. 
b) Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. 
c) Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. 
3. Akhir gerakan gerak dasar passing bawah: 
a) Tumit terangkat dari lantai. 
b) Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. 
c) Pandangan mengikuti arah gerakan bola.    
    
Mengasosiasikan 
 
 Menggali pengetahuan siswa terhadap masalah yang dihadapi. 
 Salah satu siswa dapat mencontohkan gerakan passing tersebut. 





 Siswa dibagi menjadi 2 tim 
 Kemudian melakukan permainan bola voli dengan peraturan yang sudah 
dimodifikasi seperti tidak boleh menggunakan smash cukup menggunakan 
service bawah dan passing bawah didalam permainannya. 
 Apabila lapangan tidak bisa digunakan secara penuh bisa dilakukan 




Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
22. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
23. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
24. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
CCC. Alat dan Sumber Belajar 
13. Alat pembelajaran 
 Bola voli 
 Lapangan  
 Net  
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
14. Sumber belajar 





V. PENILAIAN SIKAP 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
y. Hadir tepat waktu 
z. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
aa. Mentaati prosedur kerja 
bb. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah 100 
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2. Kerjasama 
y. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
z. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
aa. Tidak mengganggu peserta 
lain 
bb. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
y. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
z. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
aa. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
bb. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 






Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 
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W. PENILAIAN PENGETAHUAN 
7. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG BOLA BASKET 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Bagaimana tahapan atau 
langkah melakukan teknik 
passing bawah dalam 
permainan bola voli? 
Kunci Jawaban : 
1. Awalan dilakukan dengan 
salah satu kaki yang kuat 
didepan digunakan sebagai 
tumpuhan. 
2. Posisi ibu jari sejajar dan 
pandangan kea rah 
datangnya bola. 
3. Dorongan kedua lengan 
kearah datangnya bola, 
bersamaan kedua lutut dan 
pinggul naik serta tumit 
terangkat dari lantai. 
4. Perkenaan bola tepatnya 
dibagian lengan bagian 
bawah diatas pergelangan 
tangan serta lengan lurus 
dan kencang saat terkena 
bola. 
 




Jumlah Nilai Maksimal  
 
 
      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 
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X. PENILAIAN KETERAMPILAN 
1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 
2). Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja). 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KTERAMPILAN BOLA BASKET 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 
7.  Teknik passing bawah dalam 
permainan bola voli. 
1. Awalan dilakukan dengan 
salah satu kaki yang kuat 
didepan digunakan sebagai 
tumpuhan. 
2. Awalan dilakukan dengan 
salah satu kaki yang kuat 
didepan digunakan sebagai 
tumpuhan. 
3. Dorongan kedua lengan 
kearah datangnya bola, 
bersamaan kedua lutut dan 
pinggul naik serta tumit 
terangkat dari lantai. 
4. Perkenaan bola tepatnya 
dibagian lengan bagian 
bawah diatas pergelangan 
tangan serta lengan lurus 
dan kencang saat terkena 
bola. 
    
Jumlah  






      
Penilaian keterampilan= Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir       









Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 


















RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
BOLA BASKET 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
76-100 SB Sangat Baik 
51-75 B Baik 
26-50 C Cukup 






  Yogyakarta 16 September 2016 
 Mengetahui,      






 SRI MURTININGSIH, S.Pd KRISNA MAHENDRA
  
 NIP. 197205262009032001 NIM. 12601244156 
     










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester   : X / 1 
Materi    : Gerak Dasar Permainan Bola Voli 
Pertemuan    : 1 
Alokasi Waktu   : 1 X 3 jam (@ 45 menit ) 
 
 
EEE. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan  sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, pro-
sedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
   
FFF. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya 
sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. 
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1.2 Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 
wujud syukur kepada sang Pencipta. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
15. menjaga tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya yang 
diberikan oleh Tuhan, 
16. mengembangkan sikap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. 
Kompetensi Dasar 
2.1  Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2  Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran. 
2.3  Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan aktivitas fisik. 
2.4  Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan 
kesempatan. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
26. bermain sportif dalam melakukan permainan bola voli. 
27. menumbuhkan sikap tanggung jawab saat melakukan permainan bola voli. 
28. mengembangkan sikap kerjasama dalam melakukan berbagai permainan 
olahraga, 
29. menumbuhkan sikap toleransi dalam mennggunakan peralatan olahraga, 
30. menunjukkan sikap disiplin dalam aktivitas olahraga, 
Kompetensi Dasar 
3.1 Menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan 
bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 
17. menjelaskan peraturan permainan bola voli. 
18. melakukan kegiatan latihan dasar permainan bola voli. 
 Passing Bawah 
 Service Bawah 
Kompetensi Dasar 
4.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah 
satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. 
Indikator 
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Peserta didik diharapkan dapat: 
1. menjelaskan peraturan permainan bola voli. 
2. mempraktikkan teknik dasar permainan bola voli. 
 Passing Bawah 






GGG. Tujuan Pembelajaran  
16. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan atas keberadaan penjaskes dan dapat menganalisis teknik 
dasar permainan bola voli ( passing bawah, service bawah). 
17. Selam dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukan rasa syukur 
atas anugrah Tuhan akan keberadaan penjaskes dan dapat mempraktikan 
variasi dan kombinasi teknik dasar permainan bola voli (passing bawah, 
service bawah). 
HHH. Materi Pembelajaran  
12. Permainan Bola Voli 
13. Teknik Dasar Bola Voli 
 Servis Bawah 
   
 
III. Metode Pembelajaran  
17. Demonstrasi  
18. Scientific  
19. Permainan (Game) 
 
JJJ. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Pendahuluan  
31. Guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran (salam, berdoa, 
presensi, motivasi, apersepsi, dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran) 
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32. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
33. Guru menjelaskan teknik-teknik service bawah dalam permainan bola voli. 
34. Melakukan pemanasan sebagai berikut : 
 Pemanasan melakukan lari lapangan 2 putaran sebagai bentuk awal dari 
pemanasan. 
 Pemanasan dilanjutkan dengan melakukan peregangan statis dan dinamis 
secara bersama-sama 
 
Kegiatan Inti  
 
Mengamati  
 Guru memberikan materi service bawah menggunakan media. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari penjelasan guru. 
 Siswa mempraktikan tahap-tahap melakukan service bawah. 
 Siswa melakukannya dengan berpasangan saling berhadapan. 
 
Menanya 
19. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
pada cek kemampuan awal. 
20. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan terkait hasil pengamatan mereka tentang latihan dasar 
permainan bola voli. 
21. Guru menampung pertanyaan peserta didik dan memberi kesempatan 
kepada tiap peserta didik atau menunjuk secara acak peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan temannya. 
Mengeksplorasi 
 Siswa berdiskusi dari tanya jawab. 
 Siswa melakukan kembali latihan gerak dasar service bawah. 
 
 
Persiapan melakukan gerakan servis bawah: 
a. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu  
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b. Kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki 
bagian depan. 
c. Pegang bola di salah satu tangan,  
d. Badan agak condong ke depan 
1) Gerakan servis bawah: 
a. Lambungkan bola dengan tangan yang memegang bola sebelumnya 
b. Pukul bola dengan tangan yang lainnya. 
c. Kondisi tangan lurus ketika memukul bola 
d. Memukul dengan kondisi tangan menggenggam. 
2) Akhir gerakan passing atas: 
a. Tumit terangkat dari lantai. 
b. Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. 
10. Pandangan ke arah bola. 
 
   
 
 
      
Mengasosiasikan 
 
 Menggali pengetahuan siswa terhadap masalah yang dihadapi. 
 Salah satu siswa dapat mencontohkan gerakan service tersebut. 





 Siswa dibagi menjadi 2 tim 
 Kemudian melakukan permainan bola voli dengan peraturan yang sudah 
dimodifikasi seperti tidak boleh menggunakan smash cukup menggunakan 
service bawah dan passing bawah didalam permainannya. 
 Apabila lapangan tidak bisa digunakan secara penuh bisa dilakukan 




Kegiatan Penutup  
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
25. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. 
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26. Guru menyampaikan materi untuk minggu depan. 
27. Melakukan pendinginan, membariskan siswa dan memimpin berdoa. 
 
KKK. Alat dan Sumber Belajar 
15. Alat pembelajaran 
 Bola voli 
 Lapangan  
 Net  
 Peluit  
 Kun  
 Media pembelajaran 
16. Sumber belajar 





Z. PENILAIAN SIKAP 







RUBRIK PENILAIAN SIKAP 
No. Sikap yang Diharapkan 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 Jml  
1. Disiplin 
cc. Hadir tepat waktu 
dd. Mengikuti seluruh proses 
pembelajaran 
ee. Mentaati prosedur kerja 
ff. Selesai tepat waktu 
 
     
 Jumlah 100 
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2. Kerjasama 
cc. Sebagai anggota melibatkan 
diri dan mengambil peran 
secara aktif dalam kelompok 
dd. Sebagai anggota kelompok 
berbagi tugas dengan 
anggota lain 
ee. Tidak mengganggu peserta 
lain 
ff. Membantu menyiapkan dan 
merapikan peralatan 
pembelajaran. 
     
 Jumlah  100 
3. Tanggung jawab 
cc. Berupaya menyelesaikan 
seluruh tugas yang diberikan 
dd. Menggunakan waktu secara 
efisien untuk mengerjakan 
seluruh tugas 
ee. Melaporkan setiap peristiwa 
yang memerlukan 
penanganan guru 
ff. Menjaga kebersihan kelas 
selama pembelajaran 
 
     
Jumlah 300 







Penilaian Sikap :  Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai Perolehan Akhir 




AA. PENILAIAN PENGETAHUAN 
8. SOAL 
RUBRIK PENILAIAN 
PENGETAHUAN TENTANG BOLA VOLI 
No. Pertanyaan Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Jelaskan gerakan dalam service bawah bola 
voli ? 
Kunci Jawaban : 
i. Lambungkan bola dengan tangan 
yang memegang bola sebelumnya 
j. Pukul bola dengan tangan yang 
lainnya. 
k. Kondisi tangan lurus ketika memukul 
bola 
l. Memukul dengan kondisi tangan 
menggenggam. 









      
Penilaian Pengetahuan   = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir        
      
 
BB. PENILAIAN KETERAMPILAN 
1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian 
terhadap kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses 
gerakan. 









UNJUK KTERAMPILAN BOLA VOLI 
No. Aspek yang Dinilai 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 
8.  Bagaimana langkah atau 
gerakan service bawah dalam 
permainan bola voli ? 
Kunci Jawaban : 
i. Lambungkan bola dengan 
tangan yang memegang 
bola sebelumnya 
j. Pukul bola dengan tangan 
yang lainnya. 
k. Kondisi tangan lurus 
ketika memukul bola 
l. Memukul dengan kondisi 
tangan menggenggam. 
    
Jumlah  




      
Penilaian keterampilan  = Jumlah Nilai Total : Jumlah Item = Nilai 
Perolehan Akhir 









Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
S+P+K 






1      
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2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 
 





RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
BOLA VOLI 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
76-100 SB Sangat Baik 
51-75 B Baik 
26-50 C Cukup 




  Yogyakarta16 September 2016 
 Mengetahui,      






 SRI MURTININGSIH, S.Pd KRISNA MAHENDRA
  
 NIP. 197205262009032001 NIM. 12601244156 
     



























































Nama Mahasiswa : Krisna Mahendra       Fakultas : Ilmu Keolahragaan 
 NIM   : 12601244156 Alamat : Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten 
Nama Sekolah  : SMK N 1 Jogonalan       Prodi  : PJKR 
No. 
Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
Pra I II III IV V I II III IV I II IV V 
A. PERSIAPAN PPL                
1 Penyerahan PPL 3              3 
2 Koordinasi dengan guru pembimbing 2              2 
B. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR                
1 Pembuatan Program PPL                
 a. Observasi 
 
4              4 
 b. Matriks program PPL   2            2 
2 Konsultasi dengan guru pembimbing                
 a. Persiapan               0 
 b. Pelaksanaan    1 1 1 1 1 1 1 1    8 
 c. Evaluasi      1  1  1 1    0 
124 
3 Bimbingan DPL PPL                
 a. Persiapan               0 
 b. Pelaksanaan       1 1  1     3 
 c. Evaluasi               0 
4 Pembuatan RPP                
 a. Persiapan    1 1 1 1 1       5 
 b. Pelaksanaan    2 2 2 2 2       10 
 c. Evaluasi               0 
5 Praktik Mengajar Mandiri                
 a. Persiapan    1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 
 b.Pelaksanaan     4  23 23 23 23 23 23   142 
 c. Evaluasi               0 
6 Pembuatan Media                
 a. Persiapan    1  1  1  1  1   5 
 b.Pelaksanaan    2  2  2  2  1   7 
 c. Evaluasi               0 
7 Penataan dan Inventarisasi Sarpras 
Olahraga 
               
 a. Persiapan     3          3 
 b. Pelaksanaan     1 1 1 1  1 1 1   7 
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 c. Evaluasi      1 1 1 1  1 1 1   7 
C. KEGIATAN NON MENGAJAR                
 a. Tugas Piket Harian                
 b. Bhakti Kampus    1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 
 c. Upacara 17 Agustus         3      3 
 d. Upacara Bendera Hari Senin    1 1 1 1 1  1 1 1   8 
 e. Diskusi Kelompok      1 1 1 1 1 1 1   7 
 f. Pendampingan Ekstrakurikuler 
Basket 
     1 1 1 1 1 1 1   7 
 g. Pendampingan Kompetisi 
Futsal 
      2 2 2 2 2 2   12 
 h. Pendampingan Rapat Osis     2 2         4 
 i. Penarikan Mahasiswa PPL    1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 
D. KEGIATAN INSIDENTAL                
 a. Halal Bihalal SMK N 1 
Jogonalan 
   5           5 
 b. Launching Jogsa Smart School 
(JSS) 
   4           4 
 c. Peringatan Hari Jadi Kabupaten 
Klaten 
     5         5 
 d. Lomba 17 Agustus         10      10 
 e. HAORNAS            3   3 




                Yogyakarta 16 September 2016 
 
Mengetahui/Menyutujui, 






























E. PENARIKAN PPL                
 a. Penarikan Mahasiswa PPL                
                302 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN 
PPL/ MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK N 1 Jogonalan 
Alamat Sekolah : Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten 
Guru Pembimbing : Sri Murtiningsih, S.Pd 
Nama Mahasiswa : Krisna Mahendra 
NIM   : 12601244156 
Fak/Jur/Prodi  : Ilmu Keolahragaan/Pendidikan Olahraga/PJKR 
DPL   : Nurhadi Santoso, M.Pd 
Minggu ke  : 1 
 
 
No Hari / 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 





Upacara diikuti oleh seluruh warga sekolah di halaman sekolah. 
Selain upacara untuk membuka tahun Ajaran Baru 2016/2017 
juga digunakan untuk membuka acara Pengenalan Lingkungan 





07.00 – 08.00 
 
Sekolah untuk siswa baru kelas X. 
Pendampinga 
PLSPDB hari ke-1 
08.00 – 13.00 
Pemberian Materi tentang Kebijakan Pendidikan dan Sekolah, 
Kurikulum yang digunakan di SMK N 1 Jogonalan, Wawasan 
Wiyata Mandala dan Gerakan Literasi Sekolah. 
Tidak Ada Tidak Ada 
2. Selasa, 19 
Agustus 2016 
Pendampingan 
PLSPDB hari ke-2 
Mendampingi peserta didik baru yang sedang mengikuti acara 
Pengenalan Lingkungan Sekolah di Ruang Kelas Sekolah. Siswa 
Baru SMK N 1 Jogonalan diberikan materi mengenai GPBP, 
Penjelasan mengenai Bahaya Narkoba dan Kenalkan Remaja, 
Gerakan Pramuka dan Pengembangan diri, Tata krama siswa, 
KWU dan Pengenalan Dunia Industri. 
Tidak Ada Tidak Ada 
3. Rabu, 20 
Agustus 2016 
Pendampingan 
PLSPDB hari ke-3 
Mendampingi peserta didik baru yang sedang mengikuti acara 
Pengenalan Lingkungan Sekolah di Ruang Kelas Sekolah. Siswa 
baru diberikan materi mengenai Simulasi Penanggulangan 
Bencana, Bhakti Masyarakat dan dilanjutkan upacara penutupan 
PLSPDB. 
Tidak Ada Tidak Ada 




SMK N 1 
Jogonalan 
Kegiatan diikuti oleh seluruh warga SMK N 1 Jogonalan dan 
dihadiri oleh Kepala UPTD Kab. Klaten, Kepala sekolah SMK N 1 
Jogonalan terdahulu serta Lurah Desa Prawatan Jogonalan. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Peluncuran Portal SMK N 1 Jogonalan dihadiri oleh International 
ICT Volunteers from South Korea, Perwakilan dari Papua, Boyolai, 
Telkom Klaten, Dinas Pendidikan Kab. Klaten. 
Acara berjalan dengan lancar. Dengan dihadiri 3 orang dari 
Papua, 3 orang dari Boyolali, 3 orang dari Telkom Klaten, 4 orang 
dari Korea Selatan, 3 orang dari Dinas Pendidikan Kab. Klaten. 























LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN 
PPL/ MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK N 1 Jogonalan 
Alamat Sekolah : Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten 
Guru Pembimbing : Sri Murtiningsih, S.Pd 
Nama Mahasiswa : Krisna Mahendra 
NIM   : 12601244156 
Fak/Jur/Prodi  : Ilmu Keolahragaan/Pendidikan Olahraga/PJKR 
DPL   : Nurhadi Santoso, M.Pd 
Minggu ke  : 2 
 
No Hari / 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,  
25 Juli 2016 
Upacara 
07.00 – 08.30 
(jam ke 1) 
Upacara diikuti oleh siswa kelas X, XI guru dan Karyawan SMK N 1 
Jogonalan 
Kegiatan upacara diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI guru dan 
Karyawan SMK N 1 Jogonalan. Pembina upacara oleh Ibu Is 
Hardewi menyampaikan terkait kurikulum 2013. 





  KBM Kelas  
X AP 1 
08.00 – 09.15 
(jam 2 – 3) 
2 x 45 menit 
Perkenalan, penyampaian Kontrak Pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD 
Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang akan 
dilakukan selama setengan semester. Siswa menyetujui kontrak 
pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X AK 
2 
13.00 – 13.45 
(jam ke-8) 
1 x 45 menit 
Perkenalan, penyampaian Kontrak Pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD 
Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang akan 
dilakukan selama setengan semester. Siswa menyetujui kontrak 
pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  Rapat OSIS 
15.00 – 16.00 
Kegiatan diikuti oleh seluruh pengurus OSIS dan 11 mahasiswa 
PPL.  
Tidak Ada Tidak Ada 
2.  Selasa,  
26 juli 2016 
KBM X AP 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3-4)  
2 x 45 menit 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD. Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang 
akan dilakukan selama stengah semester. Siswa mneyetujui 
kontrak pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM X AK 3 
11.00 – 11.45 
(jam ke-6) 
1 x 45 menit 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD. Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang 
akan dilakukan selama stengah semester. Siswa mneyetujui 
kontrak pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM X AK 4  
11.45 – 12.30 
(jam ke-7) 
1 x 45 menit 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD. Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang 
akan dilakukan selama stengah semester. Siswa mneyetujui 
kontrak pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
MM 
08.30 – 10.00 
(jam 9-10) 
2 x 45 menit 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD. Pertemuan pertama diikuti oleh 32 siswa. Siswa 
memahami mengenai materi pembelajaran yang akan dilakukan 
selama setengan semester. Siswa menyetujui kontrak 
pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
3. Rabu, 27 Juli 
2016 
Kelas X PM 1 
07.00 – 08.30 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian Tidak Ada Tidak Ada 
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Jam ke 1 
(2x45 menit) 
SK/ KD. Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang 
akan dilakukan selama stengah semester. Siswa mneyetujui 
kontrak pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
  Kelas X PM 2 
08.30-10.00 
Jam ke 1 
(1x45 menit) 
Perkenalan, penyampainan kontrak pembelajaran, penyampaian 
SK/ KD. Siswa memahami mengenai materi pembelajaran yang 
akan dilakukan selama stengah semester. Siswa mneyetujui 
kontrak pembelajaran yang telah dibuat bersama. 
Tidak Ada Tidak Ada 






Menyapu, Menata dan mengecek peralatan olahraga. 
Memisahkan peralatan yang layak dan tidak layak kemuadina 
melakukan inventarisasi perlatan olahraga. 
Tidak Ada Tidak Ada 




hari jadi Kab. 
Klaten 
Upacara diikuti oleh seluruh siswa kelas X-XII, Guru dan Karyawan 
SMK N 1 Jogonalan serta Mahasiswa PPL UNY. Upacara 
menggunakan pakaian adat Kejawen, seluruh persrta dan 
Pembina upacara mengikutinya dengan tertib. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, masing-masing kelas 
diperbolehkan untuk memasak 1 piring dan dihidangkan di meja 
juri. Dari kegiatan ini menghasilkan kerjasama antar siswa dalam 1 
kelas. Kegiatan berjalan dengan lancar, kegiatan diikuti oleh 31 
kelas. Para siswa sangat antusias untuk mengikuti perlombaan ini. 
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Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,  




Jam ke 1 
(1x45 menit) 
 
Kegiatan Apel Pagi diikuti oleh siswa kelas X, XI guru dan Karyawan SMK N 1 
Jogonalan 
Untuk kelas XII melakukan kegiatan literasi yaitu membaca sebelum kegiatan 
belajar mengajar. 
Tidak Ada Tidak Ada 
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  KBM Kelas X 
AP 1 
08.00-09.00 
Jam ke 2-3 
(2x45 menit) 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 





Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
AK 2 
13.00-13.45 
Jam ke 7 
(1x45 menit) 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
  











KBM Kelas AP 
2 
07.00-08.30 
Jam ke 1-2 
(2x45 menit) 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
 
Pembelajaran masih 
mengampu 2 kelas 







  KBM Kelas X 
AK 1 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
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08.30-09.15 
Jam ke 3 
(1x45 menit) 
3. Rabu,  
3 Agustus 
2016 
KBM Kelas X 
AK 1 
07.00-08.30 
Jam ke 1-2 
(2x45 menit) 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
PM 2 
08.30-10.00 
Jam ke 3-4 
(2x45 menit) 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
PM 2 
13.45-14.30 
Jam ke 9 
(1x45 menit) 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 




KBM Kelas X 
AK 2 
07.30-08.30 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
AK 4 
08.30-10.00 
Jam ke 4 
(2x24 menit) 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
MM 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
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10.15- 11.00 
Jam ke 5 
(1x45 menit) 





Mengecek kondisi bola, menyapu dan menata ulang alat. Tidak Ada Tidak Ada 
5.  Jumat,  
5 Agustus 
2016 
Bakti Kampus Kegiatan Bakti Kampus ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah, siswa 
membersihkan kelas dan lingkungan sekitar kelasnya. Mahasiswa PPL 
membersihkan dan merapihkan buku-buku yang ada diperpustakaan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
MM 
08.00-08.35 
Jam ke 2 
(1x45 menit) 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
  KBM Kelas X 
PM 1 
08.35-09.45 
Jam ke 3-4 
(1x45 menit) 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan ditambah 
dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah satu siswa 
mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan 
gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-sama. 
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07.00 – 08.00 
(jam 1) 
Seluruh siswa kelas X. XI, Guru dan Karyawan serta mahasiswa PPL. 
Upacara dilakukan pada pukul 07.00 -08.00 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X AP 1 
08.00 – 09.15 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 





(jam 2 – 3)  
2 x 45 menit 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama 
KBM X PM 1 
09.15 – 10.45 
(jam 4 – 5) 
2 x 45 menit 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Rapat OSIS 
15.00 – 16.00 
Diikuti oleh seluruh pengurus OSIS dan 11 mahasiswa PPL. Rapat ini 
membehas mengenai perlombaan 17-an “LCC”. 





KBM X AP 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X AK 
09.15 – 10.00 
(jam ke 1) 
1 x 45 menit 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 





Kelas X AK 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit) 
 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X PM 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3- 4) 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
Tidak Ada Tidak Ada 
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13.00 – 15.00 
Menyapu dan merapikan kembali perralatan olahraga (bola, tongkat 
estafet, cone, matras dan hulahoop). 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 





Kelas X AK 3 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X AK 4 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. Kemudian salah 
satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain mengkoreksi dilanjutkan 
mempraktikan gerak yang benar yang sudah dikoreksi secara bersama-
sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X MM 
10.15-11.00 
(jam 5) 
1x 45 menit 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 





15.00 – 17.00 






07.00 – 08.00 
(jam 1) 
Kegiatan dilakukan setiap hari jumat, Kegiatan Bakti Kampus ini dilakukan 
disekitar ruang Waka Kesiswaan dan Osis. Kegiatannya yaitu merapikan 
dan membersihkan ruangan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X MM 
08.00 – 09 10 
(jam 2 – 3) 
2 x 35 menit 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket. 
 Kemudian salah satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain 
mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan gerak yang benar yang sudah 
dikoreksi secara bersama-sama. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X PM 1 
09.10 – 10.35 
(jam 4 – 5) 
2 x 35 menit 
Mempraktikan gerak dasar bola basket ( mengulang kembali ) dan 
ditambah dengan variasi pada gerak dasar bola basket.  
Kemudian salah satu siswa mempraktikan dan siswa yang lain 
mengkoreksi dilanjutkan mempraktikan gerak yang benar yang sudah 
dikoreksi secara bersama-sama. 
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KBM X AP 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik 
dengan 3 kali kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang 
diberikan adalah 2 kali memasukan bola kedalam ring (shooting). 





KBM X AK 2 
13.00 – 13.45 
(jam 8) 
1 x 45 menit 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Pendampingan 
Rapat OSIS 
(13.00 – 16.00) 
Diikuti oleh seluruh pengurus OSIS dan 11 mahasiswa PPL. Pematangan 
Konsep Perlombaan dan Perombakan Panitia perlombaan. 





Kelas X AP 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
 
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik 
dengan 3 kali kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang 
diberikan adalah 2 kali memasukan bola kedalam ring (shooting). 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X AK 1 
09.15 – 10.00 
(jam 4) 
1 x 45 menit 
Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 







HUT RI ke-71 
Upacara dilangsungkan di Lapangan Ngendo, dengan diikuti oleh 
seluruh sekolah se-kecamatan Jogonalan dan mashasiswa PPL di 









08.00 – 11.00 




banayk siswa yang 
mengalami pingsan 
dan pusing. 
lebih banyak untuk 
pertolongan pertama 
ketika ada yang 





KBM X AK 2 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik 
dengan 3 kali kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang 
diberikan adalah 2 kali memasukan bola kedalam ring (shooting). 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X AK 4 
08.30-10.00 
(jam 3-4) 
2x 45 menit 
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik 
dengan 3 kali kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang 
diberikan adalah 2 kali memasukan bola kedalam ring (shooting). 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi bola basket dengan metode diskusi bersama dan 
tanya jawab dan menganalisis video yang di tayangkan. 




(15.00 – 17.00) 
Diikuti oleh 40 siswa kelas X dan 10 siswa kelas XI dan XII. Materi 
ektrakurikulernya yaitu penyampaian teknik dasar passing (chest pass). 







(07.00 – 08.00) 
Siswa kelas X, XI, XII guru dan karyawan melakukan jalan sehat disekitar 
lingkungan sekolah. Jalan sehat yang dilakukan oleh pihak sekolah ini 
dilakukan untuk sedikit menjaga kebugaran siswa guru dan karyawan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Lomba Sepak 
Bola mini dan 
estafet kelereng 
(08.00 – 11.00) 
 
Kegiatan diikuti oleh Guru dan karyawan SMK N 1 Jogonalan. Kegiatan 
pertama “sepak bola mini” dilakukan oleh bapak-bapak dan karyawan 
sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan sepak bola mini untuk ibu guru, 
kegiatan dilakukan dengan menggunakan music. Apabila music 
berbunyi maka mereka harus bergoyang dan apabila music berhenti 
mereka harus bermain sepak bola. 





Lomba LCC, K3, 
Balap Karung dan 
Estafet Sarung 
Kegiatan diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Setiap kelas 
mengirimkan perwakilan masing-masing 2 orang. Sembari menunggu 
LCC selesai maka mahasiswa PPL ada yang menilai keadaan kelas 
(kebersihan, kreativitas kelas). Kemudian dilanjutkan dengan balap 
karung dimana dalam kegiatan balap karung ini masing-maisng kelas 
diminta untuk mengirimkan perwakilan 4 orang untuk mealakukan 
perlombaan. Perlombaan terakhir yaitu estafet sarung, dimana masing-
masing kelas mengirimkan perwakilan 7 orang untuk mengikuti 
perlombaan.  
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07.00 – 08.00 
Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Setelah Upacara 
dilanjutkan dengan sosialisasi Ketua OSIS. 





KBM X AP 1 
08.00 – 09.15 
(jam 2 – 3) 
2 x 45 menit 
. Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 









Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X AK 1 
09.15 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
Tidak Ada Tidak Ada 
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2 x 45 menit video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 




Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 





Kelas X AK 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X PM 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
Tidak Ada Tidak Ada 
Kelas X PM 2 
13.00-13.45 
(jam 8) 
Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
Tidak Ada Tidak Ada 
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13.00 – 15.00 
Membersihkan Gudang Olahraga, menata peralatan olahraga.  
Memisahkan sesuai bahan dan jenisnya. 





KBM X AK 2 
07.00 – 08.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X AK 4 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan 
mempraktikan kembali bentuk latihan lari 100 meter dengan 
menggunakan teknik start jongkok yang benar. Di mulai dengan latihan 
kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke teknik start 
jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat 
berlari, dan saat mencapai garis finish. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X MM  
10.15-11.00 
(jam 5) 
Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 













1x45 menit membentuk pribadi yang mandiri. 
KBM X AK 3 
11.45-12.30 
(jam 7) 
1x 45 menit 
Teori tentang materi cabang olahraga atletik nomor lari 100 meter 
dengan metode diskusi bersama dan tanya jawab dan menganalisis 
video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 




Kelas X diberikan pengenalan mengenai teknik dasar passing dan 
shooting. 










07.00 – 09.30 
Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Hasil pemilihan 
menunjukkan bahwa Istiqomah Rahayu mendapatkan suara terbanyak. 
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Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, Guru, Karyawan dan Mahasiswa PPL UNY dan 
Sanata Dharma 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X AP 1 
08.00 – 09.15 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan mempraktikan kembali 
bentuk latihan lari 100 meter dengan menggunakan teknik start jongkok yang benar. 
Di mulai dengan latihan kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke 
teknik start jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat berlari, 
dan saat mencapai garis finish. 






KBM X AK 2 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
 





KBM XI AP 1 
07.00 – 8.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Penilaian cabang olahraga atletik nomer lari 100 meter di lapangan Ngendo dengan 
ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 
bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X AK 1 
09.15 – 10.00 
(jam 4) 
1 x 45 menit 
Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
TidakAda Tidak Ada 
 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 








KBM X AK 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 -2) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan mempraktikan kembali 
bentuk latihan lari 100 meter dengan menggunakan teknik start jongkok yang benar. 
Di mulai dengan latihan kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke 
teknik start jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat berlari, 
dan saat mencapai garis finish. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X PM 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Mereview cabang olahraga atletik   nomer lari 100 meter dan mempraktikan kembali 
bentuk latihan lari 100 meter dengan menggunakan teknik start jongkok yang benar. 
Di mulai dengan latihan kecepatan dan latihan respons kemudian dilanjutkan ke 
teknik start jongkok dari sikap awalan aba-aba (bersedia-siap-yaa), sikap saat berlari, 
dan saat mencapai garis finish. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 Kamis 1 
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Penilaian cabang olahraga atletik nomer lari 100 meter di lapangan Ngendo dengan 
ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 
bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
Tidak Ada Tidak Ada 





ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 
bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Teori tentang materi Bahaya Narkoba dengan metode diskusi bersama dan tanya 
jawab dan menganalisis video yang di tayangkan serta disisipi dengan motivasi untuk 
membentuk pribadi yang mandiri. 





Bhakti Kampus Kegiatan dilakukan setiap hari jumat, Kegiatan Bakti Kampus ini dilakukan disekitar 
ruang Waka Kesiswaan dan Osis. Kegiatannya yaitu merapikan dan membersihkan 
ruangan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik dengan 3 kali 
kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang diberikan adalah 2 kali 
memasukan bola kedalam ring (shooting).  
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik dengan 3 kali 
kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang diberikan adalah 2 kali 
memasukan bola kedalam ring (shooting). 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X MM 
09.10-10.25 
(jam 4-5) 
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik dengan 3 kali 
kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang diberikan adalah 2 kali 



















2x45 menit memasukan bola kedalam ring (shooting).  
Penilaian bola basket “Shooting” dengan ketentuan waktu 30 detik dengan 3 kali 
kesempatan shooting setiap individunya. KKM yang diberikan adalah 2 kali 
memasukan bola kedalam ring (shooting). 
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Kegiatan gerakan membaca ini dilaksanakan seluruh kelas XI ,untuk kelas X dan XII 
upacara bendera seperti biasanya. Siswa dihimbau untuk membaca sebelum 
melaksanakan pembelajaran supaya wawasan membaca atau informasi akan 
semakin luas. 
Tidak Ada Tidak Ada 
KBM X AP 1 
08.00 – 09.15 
(jam 1 – 2) 
Penilaian cabang olahraga atletik nomer lari 100 meter di lapangan Ngendo dengan 
ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 





2 x 45 menit bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
KBM X AK 2 
13.00 – 13.45 
(jam 4) 
1x45 menit 
Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan  
Tidak Ada Tidak Ada 




Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan  





KBM XI AP 1 
07.00 – 8.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Penilaian kebugaran jasmani yaitu sit up, back up, push up, dengan waktu yang 
ditentukan yaitu 30 detik. Kemudian penilaian secara berurutan sesuai dengan urut 
absen beberapa melakukan dan beberapa siswa membantu menghitung hasil yang 
diperoleh siswa yang melakukan selama 30 detik. Siswa yang kurang dari 10 dari 
setiap komponen yang diuji selama 30 detik  maka melakukan remidi. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X AK 1 
09.15 – 10.00 
(jam 4) 
1 x 45 menit 
Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan. 
TidakAda Tidak Ada 
 




Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 







KBM X AK 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 -2) 
2 x 45 menit 
Penilaian cabang olahraga atletik nomer lari 100 meter di lapangan Ngendo dengan 
ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 
bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X PM 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Penilaian cabang olahraga atletik nomer lari 100 meter di lapangan Ngendo dengan 
ukuran sesuai yaitu100 meter, siswa melakakukan penilaian sesuai urut absen secara 
bertiga dan iikuti baris belakangnya juga bertiga. Salah satu siswa menjadi Starter 
dengan memberi aba-aba dan mengibarkan bendera sebagai tanda pada aba-aba 
(ya) dan salah satu siswa sebagai pencatat waktu begitu seterusnya bergantian. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan. 









Penilaian kebugaran jasmani yaitu sit up, back up, push up, dengan waktu yang 
ditentukan yaitu 30 detik. Kemudian penilaian secara berurutan sesuai dengan urut 
absen beberapa melakukan dan beberapa siswa membantu menghitung hasil yang 
diperoleh siswa yang melakukan selama 30 detik. Siswa yang kurang dari 10 dari 
setiap komponen yang diuji selama 30 detik  maka melakukan remidi. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X AK 4 
08.30-10.00 
(jam3-4) 
Penilaian kebugaran jasmani yaitu sit up, back up, push up, dengan waktu yang 
ditentukan yaitu 30 detik. Kemudian penilaian secara berurutan sesuai dengan urut 





















2x45 menit absen beberapa melakukan dan beberapa siswa membantu menghitung hasil yang 
diperoleh siswa yang melakukan selama 30 detik. Siswa yang kurang dari 10 dari 
setiap komponen yang diuji selama 30 detik  maka melakukan remidi. 
 




Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Melanjutkan materi tentang Bahaya Narkoba  dan memberitahu materi selanjutnya 
pada minggu depan. 





HAORNAS 2016 Agenda HAORNAS dilaksanakan di Lapangan Ngendo dengan jalan sehat bersama 
seluruh instansi/sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK di wilayah Kecamatan 
Jogonalan. Disamping jalan sehat juga ada Hiburan dan pengundian doorprize yang 
telah disediakan pantia HAORNAS Kecamatan Jogonalan. 
Tidak Ada Tidak Ada 
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KBM XI AP 1 
07.00 – 8.30 
(jam 1 – 2) 
2 x 45 menit 
Mereview dan praktik senam lantai yaitu roll depan didampingi oleh Guru 
Pembimbing Ibu Sri Murtiningsih. Dimulai dari gerakan penguluran kemudian 
gerakan dasar senam lantai roll depan menggunakan matras sehingga siswa tidak 
merasakan sakit saat melakukan. 
 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X AK 1 
09.15 – 10.00 






1 x 45 menit 
dengan kelas. 
 












KBM X AK 1 
07.00 – 08.30 
(jam 1 -2) 
2 x 45 menit 
Penilaian kebugaran jasmani yaitu sit up, back up, push up, dengan waktu yang 
ditentukan yaitu 30 detik. Kemudian penilaian secara berurutan sesuai dengan urut 
absen beberapa melakukan dan beberapa siswa membantu menghitung hasil yang 
diperoleh siswa yang melakukan selama 30 detik. Siswa yang kurang dari 10 dari 
setiap komponen yang diuji selama 30 detik  maka melakukan remidi. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 
KBM X PM 2 
08.30 – 10.00 
(jam 3 – 4) 
2 x 45 menit 
Penilaian kebugaran jasmani yaitu sit up, back up, push up, dengan waktu yang 
ditentukan yaitu 30 detik. Kemudian penilaian secara berurutan sesuai dengan urut 
absen beberapa melakukan dan beberapa siswa membantu menghitung hasil yang 
diperoleh siswa yang melakukan selama 30 detik. Siswa yang kurang dari 10 dari 
setiap komponen yang diuji selama 30 detik  maka melakukan remidi. 
Tidak Ada Tidak Ada 
 




Pada kesempatan ini saya memberikan motivation building sekaligus perpisahan 
dengan kelas. 







Penarikan PPL UNY 2016 dilaksanakan di ruang guru yang dihadiri oleh semua 
guru,mahasiswa dari Sanata Dharma. Penarikan diwakili oleh Bapak Purwanto 
selaku Dosen Pembimbing Lapangan kepada Pihak sekolah yang kali ini diwakili 





































































































































































Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru (PLSPDB) 
 
 
 
